
























Hier fehlt noch der Text.
weTTbewerblicHe
finanzierung von scHulen
Di  vorliegende studie untersucht die verteilungswirkungen der Hochschul-
finanzierung im längsschnitt. sie stellt leistungen, die akademiker in form 
von Hochschulbildung erhalten, den hochschulbezogenen (steuer-)lasten der 
akademiker gegenüber und ermittelt auf dieser grundlage studienentgelte, 
die einen ausgleich schaffen zwischen den empfangenen leistungen und den 
getragenen lasten.
als Datengrundlage wird das sozioökonomische Panel 2005 verwendet. ergän-
zend werden Daten der einkommens- und verbrauchsstichprobe 2003 herange-
zogen. Die angaben zu den fiskalischen Haushaltswirkungen der bildungsaus-
gaben beziehen sich auf das Jahr 2003. Die zentralen ergebnisse unterstützen 
die forderung nach einem differenzierten studienentgeltsystem.
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1. einleitung unD hintergrunD
in der aktuellen Diskussion über bildungsqualität und -finanzierung verliert die bisher üb-
liche, weitgehend zentrale Planung und steuerung von bildungsangeboten mehr und mehr 
an bedeutung. hingegen wird zunehmend über eine nachfrageorientierte steuerung (und 
damit auch finanzierung) nachgedacht. Den hintergrund dafür bilden einerseits die prekäre 
finanzlage im öffentlichen sektor, die die expansionsflexibilität der bildungsbudgets ein-
schränkt, andererseits aber vor allem die in den letzten Jahren massiver gewordene Kritik 
an der geringen wirtschaftlichkeit und Qualität des staatlichen bildungswesens (vgl. weiß 
2002). Die idee nachfrageorientierter finanzierung ist, dass staatliche finanzleistungen 
nicht mehr ausschließlich an die bildungseinrichtungen direkt – als objektsubvention – 
gezahlt werden, sondern an die bildungsnachfrager selbst. Diese suchen sich dann die 
bildungseinrichtung aus, an der sie bildungsangebote nutzen wollen, wofür diese dann 
die staatlichen zuweisungen erhält. Das zentrale merkmal wettbewerblicher finanzierung 
im bildungsbereich ist somit die subjektorientierung, d. h. die allokation der (staatlichen) 
finanzzuweisungen an die bildungseinrichtungen in abhängigkeit von der nachfrage bzw. 
der schülerzahl. ein in diesem zusammenhang (mittlerweile) häufig erwähntes Konzept 
sind bildungsgutscheine, wobei diese nur eine form nachfrageorientierter bildungsfinanzie-
rung sind. von gutschein- bzw. gutscheinähnlichen modellen erhoffen deren befürworter 
einerseits einen leistungssteigernden wettbewerb, da die schulen dann darauf angewiesen 
wären, durch die bereitstellung entsprechender angebote möglichst viele schüler anzuzie-
hen, um eine gute budgetausstattung zu erhalten. andererseits werden häufig auch sozial-
politische überlegungen an gutscheinsysteme geknüpft. insbesondere erhofft man sich eine 
verbesserung der chancengleichheit bzw. chancengerechtigkeit, bei der Deutschland – wie 
bspw. die Pisa-studien zeigten – im internationalen vergleich allenfalls durchschnittlich 
abschneidet. weiterhin wird die erhöhung der wahlfreiheit für die bildungsnachfrager bis-
weilen per se positiv bewertet.
in der vorliegenden studie sollen die grundzüge und wirkungen wettbewerblicher finan-
zierung sowie die vor- und nachteile von bildungsgutscheinen und Pro-Kopf-finanzierung 
ausführlich dargestellt und am beispiel einer Kommune sowie des landes baden-württem-
berg spezifiziert werden. 
in Kapitel 2 werden zunächst einige grundsätzliche begriffsdefinitionen und abgrenzungen 
vorgenommen. anschließend sollen die vor allem in der ökonomischen und pädagogischen 
fachliteratur diskutierten möglichkeiten und vorteile, die bildungsgutscheine eröffnen 
können, aber auch eventuelle nachteile und gefahren diskutiert werden, die mit ihrer einfüh- 
rung verbunden sein können. Die von gegnern und befürwortern angeführten argumente 
sollen dabei einer kritischen betrachtung unterzogen werden, um überprüfen zu können, 
inwieweit diese argumente „tatsächlich“ zur unterstützung oder zur ablehnung von bil-
dungsgutscheinen geeignet sind. während die politische und wissenschaftliche Diskussion 
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über die einführung von bildungsgutscheinen in Deutschland bis vor wenigen Jahren eher 
die ausnahme war (siehe etwa vogel 1972; van lith 1985; Dohmen 1989/1995; maurer 
1994), können einige andere länder, u. a. die usa, großbritannien, schweden, chile und Ko-
lumbien auf eine lange Debatte und teilweise auch erfahrungen zurück blicken. aus diesem 
grund werden in Kapitel  einige internationale erfahrungen mit bildungsgutscheinen und 
ähnlichen finanzierungsmodellen im schulbereich kurz dargestellt. eine detaillierte analyse 
würde allerdings den rahmen der vorliegenden arbeit sprengen, so dass hier nur eine grobe 
Darstellung vorgenommen werden kann. 
im anschluss daran wird in Kapitel 4 eine analyse der wirksamkeit von wettbewerblicher 
finanzierung im bildungsbereich im allgemeinen und bildungsgutscheinen im besonderen 
vorgenommen. Dabei sollen vor allem einige zentrale fragestellungen thematisiert werden, 
die in der Diskussion um gutscheine und ihre wirkungen vor allem im schulbereich immer 
wieder eine rolle spielten und spielen:
−	 verbessert gutschein-induzierter wettbewerb die leistungen der schüler sowie die 
Qualität des bildungssystems? verbessern gutscheine die Produktionseffizienz?
−	 entscheiden schüler bzw. deren eltern auf der grundlage von Qualitätskriterien? 
−	 welche auswirkungen haben gutscheine auf soziale segregation und chancengleich-
heit bzw. chancengerechtigkeit?
−	 führen gutscheine zu umverteilungen zwischen individuen, institutionen oder regi-
onen, unabhängig von Qualitätsunterschieden? 
−	 welche rahmenbedingungen sind erforderlich, damit gutscheinsysteme funktionieren 
können?
wie sich zeigen wird, lassen sich die in vielen theoretischen arbeiten unterstellten und 
durchaus plausibel begründeten leistungsverbesserungen durch mehr wettbewerb im schul-
bereich durch empirische untersuchungen teilweise bestätigen. im bisherigen schulsystem 
ist die heimatnähe ein zentrales Kriterium für die schulwahl, während qualitative faktoren 
eine eher nachrangige bedeutung im vergleich hierzu haben. auch das soziale umfeld der 
schule ist wichtig. soweit ersichtlich müssen zudem viele untersuchungen – sowohl von 
befürwortern als auch von Kritikern von gutscheinmodellen - als unter methodischen ge-
sichtspunkten nicht einwandfrei durchgeführt angesehen werden oder aber sie bezogen 
sich nur auf relativ kleine Programme, so dass allgemein gültige aussagen zur wirksamkeit 
problematisch sind. es muss darauf hingewiesen werden, dass das derzeitige schulsystem 
in Deutschland seinen ansprüchen und anforderungen bei weitem nicht gerecht wird. inso-
fern scheint die these durchaus berechtigt, dass gutscheine oder andere wettbewerbliche 
finanzierungsinstrumente zu einer verbesserung beitragen können.
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Dabei werden sich die wunschvorstellungen mancher befürworter einer fundamentalen 
reform vermutlich nicht immer realisieren lassen, d. h. die veränderungen werden nicht 
so grundlegend sein, wie insbesondere im ökonomischen Kontext erwartet bzw. unterstellt 
wird. Dennoch erscheint der versuch, alternative finanzierungsstrukturen im bildungsbe-
reich einzuführen, insgesamt lohnend, zumal viele der bei den bisher implementierten Pro-
gramme beobachteten Probleme u. e. durch eine entsprechende ausgestaltung der gut-
scheinmodelle umgangen werden können. in Kapitel 5 werden deshalb die wesentlichen 
ausgestaltungsparameter von gutscheinmodellen dargestellt.
obwohl bildungsgutscheine bereits vor rund einem halben Jahrhundert in die ökonomische 
Diskussion eingebracht wurden und erste erfahrungen mit dieser art der bildungsfinanzie-
rung über 0 Jahre zurückliegen, kam eine breitere Diskussion zu diesem thema hierzulande 
erst ende der 1990er Jahre in gang. ausschlaggebend waren dafür in erster linie die arbei-
ten von Kreyenfeld/spieß/wagner (2000, 2001), Kreyenfeld/wagner/tillmann (1998), spieß 
(2002) sowie die geplante einführung von Kita-gutscheinen in hamburg (u. a. birtsch 2002) 
und die fibs-Konferenz 2001 „nachfrageorientierte bildungsfinanzierung. neue trends für 
Kindertagesstätte, schule und hochschule“ (Dohmen/cleuvers (hrsg.) 2002). verstärkt wurde 
die Debatte dann noch einmal durch die misslungene einführung der Kita-card in hamburg 
bzw. des weiterbildungsgutscheins im rahmen der sgb iii-förderung der bundesagentur 
für arbeit. weit weniger öffentlich bzw. bundesweit war die Diskussion über das markt- und 
qualitätsorientierte steuerungssystem für die Kindertageseinrichtungen in bayern (siehe 
etwa Krauß 2002), auch wenn es dem gutscheinsystem sehr ähnlich ist. 
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2. instrumente wettbewerblicher    
 finanzierung – grunDzüge von    
 bilDungsgutscheinen unD  
 Pro-KoPf-zuweisungen
Die idee, bildungsgutscheine einzuführen, soll auf thomas Paine im 18. und John stuart 
mill im 19. Jahrhundert zurückgehen (bridge 1977; van lith 1985), wobei bereits zuvor 
adam smith dafür plädiert hatte, dass eltern, deren Kinder auf private schulen gingen, von 
den steuern befreit werden sollten (west 1967).1 im vergangenen Jahrhundert wurde der 
vorschlag durch milton friedman (1955) wieder in die Diskussion eingebracht. später wurde 
die Konzeption der bildungsgutscheine außerdem von buchanan und nutter (1965), wise-
man (1959), Peacock (1964) und west (1976) aufgegriffen und überarbeitet.
in der ursprünglichen idee der bildungsgutscheine hatten sozialpolitische überlegungen 
einen zentralen stellenwert. vouchers sollten denjenigen eine schulische ausbildung er-
möglichen, die dies aus dem eigenen einkommen nicht finanzieren konnten (van lith 1985). 
soweit die eltern jedoch in der lage gewesen wären, die schulausbildung der Kinder aus 
dem eigenen einkommen zu finanzieren, hätten sie dafür auch bezahlen sollen. mit dieser 
Darstellung der ursprünglichen ziele ist auch der grundcharakter von bildungsgutscheinen 
bereits erfasst. 
bildungsgutscheine sind unterstützungsleistungen des staates, mit denen bildungsnach-
frager (hier: schüler bzw. deren eltern) den schulbesuch finanzieren können. Die gutscheine 
können ausschließlich für den besuch von bildungseinrichtungen verwendet werden und 
sind somit mit einer verwendungsauflage versehen. Die bildungsnachfrager werden durch 
die gutscheine gewissermaßen mit (zusätzlicher) „Kaufkraft“ ausgestattet (weiß 2002), mit 
der sie an einer bildungseinrichtung ihrer wahl Dienstleistungen „erwerben“ können. Da 
der jeweilige wert der bildungsgutscheine vom gesetzgeber festgelegt wird und die ausbil-
dungskosten weiterhin von der öffentlichen hand getragen werden, ist mit ihrer einführung 
eine Privatisierung der bildungsfinanzierung verbunden. es ist vielmehr eine Kombination 
von staatlicher finanzierung mit marktwirtschaftlichen elementen (bodenhöfer 1978).
1 bridge (1977, s. 80) zufolge soll bereits adam smith bildungsgutscheine zur ausbildungsfinanzierung 
vorgeschlagen haben. Dieses ist jedoch nicht zutreffend. smith schlug vor, dass die von den schulen zu 
erhebenden gebühren so niedrig sein sollten, dass sie auch von tagelöhnern aufgebracht werden könnten 
(vgl. smith, 197, s. 499). mangold u.a. (1998) sind der auffassung, dass Paine und mill vouchers nicht 
diskutiert haben.
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2.1	 Begriffsdefinition	und	Abgrenzung
wie eingangs bereits erwähnt sind bildungsgutscheine nicht die einzige form wettbewerb-
licher finanzierung im bildungsbereich. ein etwas anderer ansatz, der in diesem Kontext 
wiederholt diskutiert wurde und wird, ist die Pro-Kopf-finanzierung. nachfolgend soll kurz 
auf die wesentlichen unterschiede zwischen beiden modellen eingegangen werden, bevor 
die mit wettbewerblicher finanzierung verbundenen erwartungen und ziele diskutiert wer-
den. 
bildungsgutscheine und Pro-Kopf-zuweisungen unterscheiden sich faktisch nur in nuan-
cen, was sich auch in der bezeichnung „Quasi-voucher“ für letztere ausdrückt. allerdings 
ist nicht auszuschließen, dass die marginalen unterschiede einfluss auf die wirksamkeit 
haben können. 
bei der Pro-Kopf-zuweisung erhält die schule die finanzzuweisung direkt durch den staat 
auf der grundlage der gemeldeten teilnehmerzahlen. Das heißt, sie teilt dem zuständigen 
ministerium die anzahl der teilnehmer mit und bekommt im gegenzug den entsprechenden 
finanzbetrag überwiesen. 
beim bildungsgutschein erhalten hingegen die schüler bzw. deren eltern den gutschein 
vom staat ausgehändigt. mit diesem gehen sie dann zu der schule, für die sie sich ent-
schieden haben, und übergeben ihn zusammen mit der anmeldung. Die schule ihrerseits 
leitet diesen gutschein an das zuständige ministerium weiter und erhält dafür im gegen-
zug den entsprechenden geldbetrag. Der wesentliche unterschied zwischen den beiden in-
strumenten besteht somit in dem coupon (vinkuliertes namenspapier), den die nachfrager 
im gutscheinsystem erhalten und der bei Pro-Kopf-zuweisungen nicht ausgegeben wird. 
betrachtet man ausschließlich diesen formalen aspekt, so könnte man versucht sein, sich 
für die Pro-Kopf-zuweisungen auszusprechen, da sie in der administration etwas weniger 
aufwendig zu sein scheinen. 
andererseits stellt sich jedoch die frage, ob die aktive übergabe des coupons einen psy-
chologischen vorteil darstellt, wird hierdurch doch der zusammenhang zwischen der ent-
scheidung für eine bestimmte bildungseinrichtung und der finanzierung im vergleich zu 
den Pro-Kopf-zuwendungen offensichtlicher. Damit dürfte die entscheidung für oder gegen 
eine schule in der regel ebenfalls bewusster erfolgen, etwa dergestalt: „ich entscheide mich 
für diese schule, weil sie meines erachtens besser ist als andere“ oder „weil mir deren aus-
richtung am besten gefällt”. wenn der zusammenhang transparenter und die entscheidung 
bewusster getroffen wird, dann würde dies eine etwas rationalere entscheidung auf seiten 
der beteiligten für oder gegen eine bestimmte schule bedeuten. Dieser psychologische vor-
teil spricht u. e. für die gutscheine, so dass im folgenden der begriff gutschein verwendet 
wird.
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2.2	 Ziele	und	Erwartungen	an	Gutscheine
von den meisten ökonomen geliebt, von den meisten Pädagogen und vielen anderen ge-
hasst, so könnte man etwas pointiert die reaktionen auf bildungsgutscheine zusammen-
fassen. auch wenn es natürlich keine einheitliche meinung in den Professionen gibt, so sind 
erstere tendenziell eher geneigt, eine stärkere marktwirtschaftliche ausrichtung des bil-
dungssektors zu befürworten als letztere, denen häufig der markt als organisationsprinzip 
des bildungssektors suspekt ist. betrachtet man die Pro- und contra-argumente etwas ge-
nauer, dann fällt auf, dass auf beiden seiten viele abstrakte, normative aussagen getroffen 
werden, die selten empirisch untermauert werden. vielmehr bauen sie oft auf bestimmten 
annahmen bzw. modellvarianten auf, die aber häufig weder zwingend oder gar unabdingbar 
für die implementierung eines gutscheinsystems sind noch automatisch für alle (anderen) 
ausgestaltungsformen gelten. Damit besteht aber einmal die gefahr, dass man aneinander 
vorbei redet – was im übrigen nicht nur für Diskussionen zwischen gegnern und befürwor-
tern gelten muss – und zum anderen, dass bestimmte Pauschalaussagen getroffen werden, 
also gutscheine per se positiv oder negativ eingeschätzt werden. 
verglichen mit anderen bildungsbereichen, insbesondere Kindertageseinrichtungen und 
hochschulen, sind überlegungen zur nachfrageorientierten steuerung der schulen in 
Deutschland noch sehr wenig diskutiert worden. Die bisherige Diskussion spiegelt haupt-
sächlich theoretische überlegungen wider. mittlerweile gibt es zwar einige bundesländer, 
in denen die höhe der schulzuweisungen teilweise von der anzahl der schülerinnen und 
schüler abhängt, dies geschieht jedoch nahezu unbemerkt von der öffentlichkeit. 
in der internationalen Diskussion werden vor allen Dingen drei erwartungen bzw. ziele mit 
der einführung von gutscheinen verbunden:
1. effizienzsteigerung durch wettbewerb zwischen bildungseinrichtungen (bessere schü-
lerleistungen und/oder Produktivitätssteigerung), 
2. sozialpolitische ziele,
. mehr wahlfreiheit.
auf jede dieser zielsetzungen soll im folgenden zunächst kurz eingegangen werden, bevor 
in den späteren Kapiteln auf internationale erfahrungen eingegangen und darauf aufbau-
end der versuch unternommen wird, die tatsächlichen effekte von gutscheinmodellen hin-
sichtlich der genannten ziele zu beurteilen.
2.2.1	 Effizienzsteigerungen
Die erwartung, dass bildungsgutscheine die Produktionseffizienz im schulbereich erhöhen, 
speist sich aus zwei überlegungen: erstens führt die einführung von bildungsgutscheinen 
zu einer größeren abhängigkeit der schulen von den schülerzahlen. Je mehr schüler die 
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leistungen einer bildungseinrichtung in anspruch nehmen, desto höher sind c. p. deren 
einnahmen. unterstellt man dabei, dass sich bildungsnachfrager rational verhalten und für 
die bestmögliche einrichtung – im erreichbaren umfeld – entscheiden, erzielen bessere ein-
richtungen eine größere nachfrage und c. p. eine bessere budgetausstattung, wohingegen 
die schwächeren mit einer unzureichenden nachfrage und einer zu geringen budgetaus-
stattung konfrontiert sind.2 
letzteres motiviert sie, ihre leistungen zu verbessern. Da gleichzeitig auch die leistungs-
stärkeren einrichtungen wiederum abwanderungen befürchten müssen, wenn sie sich nicht 
ebenfalls verbessern, kommt ein Qualitätswettbewerb in gang, der letztlich den nachfra-
gern zugute kommt. gleichzeitig haben die einrichtungen einen anreiz, ihre Kosten durch 
Produktivitätssteigerung zu verringern. Die folge davon wäre wiederum, dass die Quali-
tät des lehrangebotes – bei gleichem finanzaufwand – höher wäre als dies im bestehen-
den system der fall ist bzw. diesem zumindest nachgesagt wird. Die verantwortung für 
die leistungs- und Qualitätsstandards könnte zudem stärker als bisher auf die jeweiligen 
schulen (stichwort: autonomie) übertragen werden (lamdin/mintrom, 1997, s. 221). Dem- 
gegenüber setzt das heutige system nahezu ausschließlich auf die intrinsische motivation 
der lehrkräfte; externe anreizmechanismen zur verbesserung der leistung bestehen kaum, 
zumal auch das lehrpersonal aufgrund des geltenden beamtenrechts in der regel nicht mit 
sanktionen, einnahmeeinbußen oder gar arbeitsplatzverlust rechnen muss. 
mit verweis auf dementsprechende zusammenhänge bei der Pisa-studie 2000 wird an dieser 
stelle gerne argumentiert, dass eine leistungsorientierte besoldung positive effekte erwar-
ten lasse. zwar ist zutreffend, dass die schülerleistungen positiv mit gehaltsunterschieden 
(theoretisch also einer leistungsorientierten besoldung) korrelieren, allerdings erfolgt diese 
gehaltsdifferenz meist auf einer belastungsbasis und nicht auf der grundlage der jeweiligen 
lehrqualität. Der entsprechende befund ist somit eine scheinkorrelation.
2.2.2	 Sozialpolitische	Ziele
Die sozialpolitische intention von bildungsgutscheinen resultiert aus der tatsache, dass in 
vielen ländern ein nebeneinander von öffentlichen und privaten schulen besteht, wobei 
häufig unterstellt wird, dass die privaten schulen besser seien als die öffentlichen ein-
richtungen. Diese privaten anbieter können i.d.r. in unterschiedlichem umfang gebühren 
erheben, die entweder über die öffentliche finanzierung hinausgehende oder aber die ge-
samten Kosten abdecken. teilweise entsprechen diese gebühren auch dem marktwert der 
2 Johnes (199, s. 121) formuliert dazu „schools which are better (as perceived by the market) will experi-
ence a rise in demand for their services and will, in response, increase their provision. schools which are 
worse (again, as perceived by the market) will suffer a fall in demand and will therefore cut back their 
provision. “
 Der begriff „privat“ kann dabei sowohl konfessionelle, aber auch andere gewinnorientierte oder nicht-
gewinnorientierte einrichtungen umfassen.
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jeweiligen einrichtung. Die konkrete ausgestaltung ist dabei von land zu land unterschied-
lich. 
Dieses erfordernis der (teilweisen) privaten finanzierung schließt aber die nachfragergrup-
pen aus, die nicht über ein ausreichendes einkommen verfügen, aus dem sie diese gebüh-
ren finanzieren können. an dieser stelle setzen dann die sozialpolitischen intentionen von 
bildungsgutscheinen an. Durch sie soll interessierten schülern aus einkommensschwachen 
familien die möglichkeit eröffnet werden, eine private einrichtung zu besuchen. Dies setzt 
zugleich voraus, dass der gutscheinnennwert entweder einkommensabhängig ist oder aber 
die ausgabe nur an bestimmte einkommensgruppen erfolgt. 
so werden etwa bildungsgutscheine in einigen städten und bundesstaaten der usa nur an 
einkommensschwächere familien vergeben, damit deren Kinder zugang zu besseren und 
meist teureren (Privat-)schulen erhalten können (rouse 1997, 1998; witte/thorn/sterr 
1995, witte et al. 1994, witte 1997; belfield 2002). auch in Kolumbien wurden gutscheine 
eingeführt, um schülern aus einkommensschwachen familien den besuch der häufig 
besseren und teureren Privatschulen zu ermöglichen (west 1996; calderón1996; angrist 
et al. 2002). 
hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Privatschulen und schulgebühren in all diesen 
ländern wesentliche elemente des schulsystems sind. Die obige argumentation ist daher 
nicht ohne weiteres auf andere europäische länder übertragbar, wenn in diesen ländern 
für die meisten privaten schulen keine gebühren gezahlt werden müssen. für die meisten 
länder europas dürften daher gutscheine für diese form des nachteilsausgleichs für ein-
kommensschwache familien von untergeordneter bedeutung sein. allerdings lässt sich ein 
anderer sozialpolitischer ansatz vorstellen, der den u. u. höheren aufwand zur „beschu-
lung“ benachteiligter schüler ausgleicht. in diesem sinne würden Kinder z. b. mit migra-
tionshintergrund oder lernschwäche etc. einen gutschein mit einem höheren nennwert 
erhalten, um den entsprechenden aufwand der schule auszugleichen. auch ggf. notwen-
dige schulsozialarbeit könnte eventuell über diesen weg finanziert werden. im bayerischen 
Kita-finanzierungsmodell wird ein solcher ansatz praktiziert, worauf wir weiter unten noch 
zurückkommen werden.
2.2.3	 Erhöhung	der	Wahlfreiheit
Die dritte mit der einführung von gutscheinen verbundene forderung bzw. erwartung, die 
erhöhung der wahlfreiheit, wird vor allen Dingen in den usa angeführt. wahlmöglichkeiten 
bzw. entscheidungsfreiheit werden dabei als wünschenswertes gut sui generis angesehen. 
Da diese normative Position zum teil aber auch einfluss auf die wissenschaftliche Diskussi-
on und evaluation nimmt, ist es hilfreich, die entsprechende grundposition des jeweiligen 
verfassers zu kennen. 
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hinter den hier aufgeführten argumenten stecken einige annahmen, die nicht unum- 
stritten sind und daher noch genauer diskutiert werden müssen. aber umgekehrt dürfte 
auch gelten: wenn das bildungsangebot im heutigen system qualitativ schlechter ist als es 
sein könnte – was die Pisa-ergebnisse u. e. durchaus belegen – und bildungsgutscheine eine 
möglichkeit sind, die Qualität des bildungsangebotes zu verbessern, dann sollten sie auch 
zu den instrumenten gehören, die intensiver diskutiert werden – jenseits aller normativen 
grabenkämpfe!
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. eine übersicht über Die 
 internationalen erfahrungen mit   
 bilDungsgutscheinen
als eines der wesentlichen reformmodelle für die finanzierung von schulischer und hoch-
schulischer bildung werden gutscheine derzeit nahezu weltweit nicht nur diskutiert, son-
dern wurden und werden in einigen ländern als finanzierungsinstrument auch implemen-
tiert. 
nachfolgend seien einige gutscheinmodelle im schulbereich kurz vorgestellt, wobei auch 
auf die erzielten erfolge und aufgetretenen Probleme eingegangen wird. eine ausführliche 
evaluierung der erfolge bzw. misserfolge der einzelnen modelle wird dann in Kapitel 4 
vorgenommen. hierbei ist allerdings darauf hinzuweisen, dass gerade die stark diskutierten 
und evaluierten gutscheinmodelle in den usa eher kleine und begrenzte ansätze sind, die 
auf ausgewählte zielgruppen fokussieren. Diese begrenzte reichweite legt aber zugleich 
die vermutung nahe, dass deren wirkungen schwächer sein könnten als bei systemweiten 
gutscheinmodellen. auf beide aspekte wird weiter unten noch genauer einzugehen sein.
3.1	 Europa
3.1.1	 Nacka,	Schweden	(Nacka	Voucher	System)
seit 1992 gibt es in der schwedischen gemeinde nacka ein gutscheinsystem, das den ge-
samten bildungssektor (mit ausnahme der hochschulen) sowie die altenpflege abdeckt. 
Die eltern können (schriftlich oder per internet) die gewünschte schule auswählen und 
dort einen entsprechenden aufnahmeantrag stellen. wird der antrag bewilligt, erhalten 
die eltern einen entsprechenden voucher, der der jeweiligen schule zu schuljahresbeginn 
oder nach einem schulwechsel ausgehändigt wird. Die schule erhält dann auf grundlage 
der eingereichten anträge monatliche zuweisungen je schüler. Die voucher können dabei 
auch für schulen außerhalb der gemeinde oder für auslandsschuljahre verwendet werden. 
Privatschulen müssen staatlich anerkannt sein, um am gutscheinprogramm teilnehmen zu 
können. 
um den eltern die schulwahl zu erleichtern, ist das gutschein-Programm außerdem verbun-
den mit einem umfangreichen informationsangebot (broschüren, informationsveranstal-
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tungen, internet etc.). zudem sind die berichte der schulinspektionen der obersten schul-
behörde (skolverket) eine wichtige entscheidungsgrundlage.
Die nennwerte der gutscheine sind nach Jahrgangsstufen differenziert. im Jahre 2002 be-
trugen die jährlichen gesamtzuwendungen je schüler in der unterstufe (Klasse 1-) umge-
rechnet etwa € 4.500, in der oberstufe € 6.600. an weiterführenden schulen ist die höhe 
der zuweisungen stark vom jeweils gewählten Programm abhängig. 2002 wurden durch-
schnittlich € 7.400 je schüler ausgegeben. 
90 % der schulausgaben werden durch das gutscheinprogramm finanziert, wodurch die 
lehrer und schulen fast vollständig von den gutscheinen abhängig sind.4 Die verbleibenden 
10 % dienen dem ausgleich besonderer belastungen, etwa durch behinderte oder auslän-
dische schüler. Diese so genannte „Äquivalenz-garantie“ wird den schulen auf der grund-
lage von verhandlungen zugewiesen. aufgrund dieser starken abhängigkeit von der nach-
frage sind die schulen stets bestrebt, ihre schülerzahlen zu erhöhen, was sie u. a. durch die 
bildung eines schulspezifischen Profils zu erreichen suchen. mit der bildungsreform von 
1994, bei der das schulsystem stark dezentralisiert und die autonomie der einzelnen schu-
len gestärkt wurde, sind die möglichkeiten hierfür entscheidend erweitert worden. 
Die reaktionen auf die bildungsgutscheine sind bislang überwiegend positiv. in einer 2002 
durchgeführten umfrage gaben 99 % der eltern an, dass ihr Kind die gewünschte schule 
besuche, womit das angestrebte ziel von 95 % noch überschritten wurde. im bereich der 
weiterführenden schulen lag der wert allerdings mit rund 70 % deutlich unter dieser mar-
ke. Daneben gibt es auch weitere positive effekte, etwa in bezug auf den ressourceneinsatz, 
die gestiegene erwartungshaltung an bildung etc.
3.1.2	 Großbritannien
mit der bildungsreform 1988 setzte in großbritannien ein starker trend zu mehr markt- 
orientierung und Dezentralisierung im bildungssystem ein. Die finanzielle, organisatorische 
und inhaltliche verantwortung für die schulen wurde von der obersten bildungsbehörde 
(education Department) auf 100 local education authorities (leas) übertragen. erhalten 
blieb allerdings, ähnlich wie in schweden, ein vom education Department entwickeltes zen-
trales curriculum. 
im zuge dieser Dezentralisierung ist das Projekt „assisted Places scheme“ gestartet worden. 
Dieses Projekt verfolgt das ziel, schülern aus einkommensschwachen familien eine gute 
schulbildung zu ermöglichen. sie können unterstützung in form von bildungsgutscheinen 
erhalten, mit denen sie die unterrichtsgebühren für Privatschulen (independent schools) be-
4 verliert eine schule z. b. eine Klasse, verringern sich ihre einnahmen um über seK 1 mio. oder umgerech-
net knapp € 108.000. Dies entspricht drei vollzeit-lehrerstellen, die dann nicht mehr finanziert werden 
können (Dohmen/ Koppenhöfer 2000).
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zahlen können. Diese gutscheine können ausschließlich an vom bildungsministerium aner-
kannten schulen eingelöst werden. eine weitere wichtige voraussetzung für die vergabe der 
bildungsgutscheine ist, dass die schüler die notwendige Qualifikation für den erfolgreichen 
abschluss der schule haben. 
1995 haben 29.800 schüler die bildungsgutscheine an 294 anerkannten independent 
schools genutzt. 500 schüler, meist im alter von 11-1 Jahren, steigen jedes Jahr neu in das 
Programm ein. 
bei der implementierung des Programms stellte sich anfangs das Problem, dass insbeson- 
dere eltern aus niedrigeren sozio-ökonomischen schichten ihre wahlmöglichkeiten aufgrund 
unzureichender information über die einzelnen schulen nicht wahrnehmen konnten. 
gleichzeitig versuchten die schulen ihrerseits, möglichst viele schüler mit günstigem sozio- 
ökonomischen hintergrund aufzunehmen, um möglichst gute Prüfungsergebnisse zu erhalten, 
da diese ergebnisse das primäre vergleichskriterium im wettbewerb der schüler sind. als 
folge ergab sich fast zwangsläufig eine benachteiligung sozial schwächerer, es waren also 
teils massive lenkungseffekte zu ungunsten dieser bevölkerungsschichten zu beobachten 
(vgl. dazu auch Kapitel 4.). ein weiteres Problem ist die monopolstellung einzelner schulen 
in ländlichen gebieten, in denen den eltern de facto kaum eine oder gar keine wahlmög-
lichkeit haben, da es nur eine oder zwei schulen gibt.
zur effizienz des Programms liegen keine eindeutigen befunde vor. west und Pennell (1997) 
kommen für die bildungsreformen in großbritannien zwar zu dem ergebnis, dass sich das 
leistungsniveau der schüler am ende der sekundarschule verbessert habe, verweisen aber 
darauf, dass nicht klar sei, in welchem umfang dies tatsächlich auf die reformen zurückzu-
führen sei. so war beispielsweise bereits seit 1975, also deutlich vor beginn der bildungsre-
formen, ein leistungsanstieg der schüler festzustellen.
3.2	 Nord-	und	Südamerika
3.2.1	 Kolumbien
in Kolumbien gibt es seit 1991 ein gutscheinprogramm für den besuch von Privatschulen. 
wie das „assisted Places scheme“ richtet sich auch dieses Programm in erster linie an 
schüler aus einkommensschwachen familien, denen nach abschluss der Primarschule der 
besuch einer weiterführenden bildungseinrichtung ermöglicht werden soll. insbesondere 
sollen diese schüler zugang zu den als qualitativ besser geltenden Privatschulen erhalten, 
womit gleichzeitig der Platzmangel an öffentlichen schulen bekämpft werden soll. im er-
sten Jahr wurden 18.000 bildungsgutscheine an schüler ab der 6. Klasse vergeben, bereits 
fünf Jahre später waren es rund 100.000, was etwa 10 % aller sekundarschüler Kolumbiens 
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entspricht. Der durchschnittliche wert je gutschein lag damals bei us$ 14. Dieser wert 
entspricht den durchschnittlichen gebühren in den drei größten kolumbianischen städten 
(bogota, medellin und cali), wobei davon ausgegangen wurde, dass die gebühren in den 
kleineren städten und regionen niedriger sind. Die Differenz zwischen gutscheinwert und 
tatsächlichen gebühren ist ggf. von den eltern zu tragen.
Dem grundsatz der verbesserung der chancengerechtigkeit wird dabei insoweit rech-
nung getragen, als die gutscheine zwar mit demselben nennwert ausgestattet sind, das 
elterneinkommen einen bestimmten maximalwert jedoch nicht übersteigen darf. weiterhin 
ist die vergabe der gutscheine auf absolventen öffentlicher Primarschulen beschränkt, da 
angenommen wird, dass die Kinder wohlhabenderer eltern ohnehin schon eine Privatschule 
besuchen.
Die finanzierung der bildungsgutscheine erfolgt zu 80 % durch das land, die verbleibenden 
20 % sind von der jeweiligen Kommune zu tragen. Die aufwendungen je voucher-schüler 
lagen 1996 bei etwa 40 % der durchschnittlichen Kosten für einen schüler an einer öffent-
lichen sekundarschule.
Die weltbank sah das Projekt besonders unter quantitativen gesichtspunkten als erfolg an. 
Kritikpunkte in der öffentlichen Diskussion sind hingegen die substitution und subven-
tionierung privater bildungseinrichtungen, zahlungsprobleme der öffentlichen hand (ver-
spätete zahlungen an die schulen) sowie insgesamt unzureichende Projektmittel, die eine 
zuteilung nach dem losverfahren notwendig machten.
3.2.2	 Chile
auch in chile wurde mit der bildungsreform von 1980 das ziel der stärkeren marktorien-
tierung und der effizienzsteigerung vor allem im hochschul- aber auch im schulbereich 
verfolgt (vgl. west 1996). eine der maßnahmen war in diesem zusammenhang die verla-
gerung der schulverwaltung von der zentralregierung auf die Kommunen. Darüber hinaus 
werden seither auch die gebührenfreien Privatschulen durch die Kommunen finanziert, 
was zu einem enormen anstieg der schülerzahlen an Privatschulen führte, allein zwischen 
1980 und 1988 hat sich die zahl der Privatschüler mehr als verdoppelt. Die zuweisung der 
öffentlichen (kommunalen) gelder erfolgt in abhängigkeit von der schülerzahl (pro Kopf), 
wobei für öffentliche und private schulen dieselben Konditionen gelten und die gewünschte 
schule von den eltern frei ausgewählt werden kann. Die einzelnen schulen genießen weit 
reichende freiheiten in bezug auf Personalentscheidungen, verwaltung, schulpolitik und 
auch die inhaltliche gestaltung des lehrangebots. für schulen ohne eigenes curriculum 
sieht die zentralregierung ein allgemeines curriculum vor. 
evaluierungen des Programms ergaben, dass es mehrheitlich von eltern aus höheren 
sozio-ökonomischen schichten in anspruch genommen wird. eine der hauptursachen hierfür 
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dürfte die tatsache sein, dass gerade sozial schwächer gestellte eltern häufig nicht über die 
Qualität der schulen in der näheren umgebung informiert sind (vgl. gauri 1998).
in bezug auf die effizienzsteigernde wirkung des Programms stellt gauri (1998) fest, dass 
der verstärkte wettbewerb der schulen um die gunst der schüler sowie die neuen finan-
zierungsmodalitäten zu einem allgemeinen anstieg des bildungsniveaus der chilenischen 
bevölkerung geführt habe. so könne ein anstieg der bildungsbeteiligung im sekundarbe-
reich, insbesondere auch in einkommensschwächeren schichten, festgestellt werden. spä-
tere studien kommen hier teilweise zu unterschiedlichen ergebnissen für unterschiedliche 
schultypen (siehe Kapitel 4.1.1). 
interessant sind weiterhin die bspw. von Parry (1997) beobachteten spezialisierungseffekte 
zwischen privaten und öffentlichen schulen. hsieh und urquiola sprechen in diesem zusam-
menhang gar von „einem massiven exodus von familien mit höherem sozio-ökonomischen 
hintergrund aus den öffentlichen schulen“(s. 4).
allerdings stellt belfield (2002) zusammenfassend fest, dass das chilenische voucher- 
Programm trotz der aufgezeigten schwachstellen zeige, dass auch ein großflächig angelegtes 
gutscheinsystem – und somit nicht nur die kleineren Programme in den usa – funktionie-
ren könne. Damit widerlege er die behauptung, dass solche größeren Programme „nicht 
praktikabel“ seien. gleichzeitig betont belfield unter bezugnahme auf andere autoren, dass 
es auch in vielen anderen ländern umfangreiche voucher-Programme gebe, auch wenn 
diese nicht explizit als solche bezeichnet würden. 
3.3	 USA
Die meisten erfahrungen mit bildungsgutscheinen liegen in den vereinigten staaten vor, 
wo sie überwiegend im bereich der sekundarschulen eingesetzt werden, um einkommens-
schwachen familien die möglichkeit einer schulwahl zu geben. Dabei gibt es zwei arten 
von bildungsgutscheinen und zwar zum einen solche, die im privaten sektor eingesetzt 
und auch privat finanziert werden, zum anderen solche, die aus öffentlichen ressourcen 
bezahlt werden. Die einzelnen Projekte unterscheiden sich wiederum sowohl in bezug auf 
die reichweite als auch auf die genaue ausgestaltung. nachfolgend sollen mehrere einzel-
beispiele kurz dargestellt werden.
3.3.1	 Alum	Rock,	Kalifornien
in diesem vorort von san Jose/Kalifornien wurde 1972 das erste gutscheinmodell auf schul-
bezirksebene eingeführt (van gendt 1980). Da der bezirk zu den ärmsten Kaliforniens zählt, 
wollte die regierung mit mitteln des office of economic opportunity gerade Kindern aus 
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mittleren und unteren einkommensschichten den zugang zu einer schule ihrer wahl er-
möglichen. gleichzeitig wurde den schulen mehr freiheit in bezug auf die ausgestaltung 
ihres curriculums und somit die anpassung an die wünsche und bedürfnisse der schüler 
und eltern übertragen. Der aktive austausch zwischen schule und elternhaus sollte ge- 
stärkt und die zufriedenheit der „Kunden“ vergrößert werden. Davon erhoffte man sich einen 
anstieg des bildungsniveaus der teilnehmenden schüler. Die teilnahme an dem Projekt war 
im ersten Jahr auf öffentliche schulen begrenzt, wurde dann aber auf den privaten sektor 
ausgeweitet.
Die eltern erhielten für jedes Kind einen voucher, der an einer beliebigen teilnehmenden 
schule eingelöst werden konnte. Der wert des vouchers entsprach den durchschnittlichen 
Kosten je schüler und schuljahr im bezirk alum rock. Kinder aus besonders einkommens-
schwachen familien konnten zusätzlich zu diesem „basic voucher“ einen „compensatory 
voucher“, einen essenszuschuss, erhalten. Die schulen mussten sich vollständig aus dem 
wert der gutscheine finanzieren, weshalb sie auf hohe schülerzahlen angewiesen waren. 
um möglichst viele schüler anzuziehen, versuchten die schulen, ihr angebot möglichst 
breit zu fächern und richteten zu diesem zweck mehrere so genannte „mini schools“ ein, 
die jeweils unterschiedliche Philosophien, methoden und Programme vertraten. um den 
eltern eine fundierte wahl zu ermöglichen, wurde das Programm zudem von umfangreicher 
beratung und information über die einzelnen schulen begleitet. waren die eltern mit der 
gewählten schule dennoch nicht zufrieden, so war ein wechsel jederzeit möglich.
eine evaluierung des Programms zeigte einige schwachstellen auf. einerseits funktionierte 
anfangs bei einem schulwechsel der geldtransfer nicht, was jedoch durch die einrichtung 
eines „income-outgo“ budgets behoben werden konnte. weiterhin überstieg die nachfrage 
nach Plätzen an einzelnen schulen das angebot. Diesem Problem wurde zwar vielerorts 
durch mobile Klassenräume, satellitenschulen und die umverteilung des lehrkörpers be-
gegnet, einige schulen waren jedoch nicht bereit, ihre aufnahmekapazität zu erweitern, 
was die entwicklung von aufnahmekriterien erforderlich machte. meist entschied man sich 
dabei im sinne der chancengleichheit für das losverfahren. Die mangelnde flexibilität ei-
niger schulen führte jedoch zwangsläufig dazu, dass vielen eltern ihr schulwunsch nicht 
erfüllt werden konnte. 
zu beginn des experiments wurde von der neuen wahlmöglichkeit seitens der eltern kaum 
gebrauch gemacht, was sich allerdings im laufe der zeit änderte. Jedoch war zu beobach-
ten, dass für die meisten eltern die nähe zum wohnort und nicht etwa qualitative Kriterien 
für die schulwahl entscheidend waren. selbst gegen ende des Projekts gab noch jedes fünf-
te elternpaar an, die schulwahl vorwiegend aufgrund der wohnortnähe getroffen zu haben. 
ein großteil der wechsel vollzog sich zudem zwischen verschiedenen Programmen ein und 
derselben schule. 
neben der schulwahl sollte den eltern auch gelegenheit gegeben werden, die inhaltliche 
arbeit der jeweiligen schule aktiv mitzugestalten. im rahmen des „education voucher 
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advisory council“ konnten sie gemeinsam mit lehrern den schulleiter und die schulbehörde 
beraten. von dieser möglichkeit wurde jedoch nur sehr selten gebrauch gemacht, was auf 
ein Desinteresse an dieser art von entscheidungsmacht hinweist. Dieses Desinteresse sei-
tens der eltern stärkte wiederum die stellung der lehrer, die infolge der Dezentralisierung 
verstärkt Druck auf die schulleitung ausüben konnten, nicht zuletzt auch in bezug auf das 
eigene gehalt. nicht nur in diesem zusammenhang wurde kritisiert, dass die Dezentralisie-
rung des schulsystems zu schnell verlaufen sei.
weiterhin gab es offenbar trotz vielfältiger bemühungen Defizite im programmbegleiten-
den informationsangebot. so waren etwa 25 % der eltern die voucher nicht einmal be-
kannt, wobei davon ausgegangen wird, dass die informationsverbreitung in den oberen 
schichten der gesellschaft besser gelungen ist als bei einkommensschwachen eltern. Dies 
würde bedeuten, dass die wahlmöglichkeiten der eltern mit geringem einkommen gegen- 
über besserverdienenden stark eingeschränkt bzw. faktisch nicht vorhanden waren. 
Die evaluierung zeigte, dass das experiment gegenüber dem bisherigen system zusatz-
kosten in höhe von etwa 10 % verursachte. gründe hierfür waren einerseits der erhöhte 
administrative aufwand, der durch die Koexistenz von voucher- und traditionellen schulen 
verursacht wurde, zum anderen die organisation des experiments selbst (information der 
eltern, lehrerfortbildungen, Publikationen zum Projekt, evaluation des experiments etc.). 
Des weiteren spielten erhöhte transportkosten aufgrund der schulwahl, die ausgabe der 
compensatory vouchers an rund 50 % der schüler sowie weiterentwicklungen des systems 
während der Projektlaufzeit eine rolle.
aufgrund der aufgezeigten schwachstellen empfahl der education voucher advisory coun-
cil am ende des vierten Jahres, das Projekt einzustellen. 
3.3.2	 Milwaukee,	Wisconsin
Dieses Projekt verfolgte das vorrangige ziel, der hohen schülerfluktuation und abbrecher-
quote, die in milwaukee auf etwa 40 % geschätzt wurde, zu begegnen. insbesondere in den 
innerstädtischen Problemvierteln gab es kaum gute öffentliche schulen. wer hier eine gute 
schulbildung genießen wollte, musste entweder lange anreisewege in Kauf nehmen oder 
eine teure Privatschule besuchen, was sich aber gerade die einkommensschwachen familien 
nicht leisten konnten. vor diesem hintergrund wurde 1990 das milwaukee Parental choice 
Program verabschiedet, wodurch wisconsin der erste bundesstaat wurde, in dem einkom-
mensschwache familien mit bildungsgutscheinen ausgestattet wurden, um ihr Kind an eine 
Privatschule schicken zu können. für jeden schüler, der statt einer öffentlichen eine private 
schule besucht, erhält die aufnehmende Privatschule eine ausgleichssumme. 
Die teilnahme an dem Programm ist an eine reihe von bedingungen geknüpft. zunächst 
einmal darf das einkommen der eltern das 1,75-fache der offiziellen nationalen armuts-
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grenze nicht übersteigen. weiterhin darf der schüler im Jahr der Programmaufnahme 
keine andere Privatschule oder eine schule außerhalb milwaukees besuchen. Darüber hinaus 
bestehen restriktionen in bezug auf die gesamtteilnehmerzahl. so durfte bis 1994 höch-
stens 1 % der gesamten schülerschaft an öffentlichen schulen am Programm teilnehmen, 
inzwischen wurde dieser anteil auf 15 % erhöht. für unmut sorgt seit Jahren die einbezie-
hung konfessioneller schulen in das Programm, da Kritiker dies als verletzung der gesetzlich 
vorgeschriebenen trennung von Kirche und staat ansehen. im laufe der zeit entwickelte 
sich daraus ein regelrechter „glaubenskrieg“, der jahrelang die gerichtshöfe wisconsins be-
schäftigte. mittlerweile wurde die Programmerweiterung in milwaukee für rechtmäßig er-
klärt, ähnliche streitigkeiten treten jedoch in den usa auch heute noch immer wieder auf. 
über den erfolg oder misserfolg des milwaukee Parental choice Program herrscht unter 
Kritikern bis heute uneinigkeit. aufgrund unterschiedlicher evaluierungsmethoden kommen 
die forscher hier zu unterschiedlichen und teils gegensätzlichen ergebnissen. so stellt etwa 
witte (1994, 1995, 2000) fest, dass schüler, die an dem Programm teilgenommen haben, 
keine besseren leistungen erbringen als solche, die dies nicht tun. greene u. a. (1996) ka-
men statt dessen zu dem ergebnis, dass ‚choice-schüler‘ bessere ergebnisse in mathematik 
und lesen erreichten als schüler der öffentlichen schulen. beide arbeiten sind jedoch aus 
methodischen gründen kritisiert worden. rouse (1997, 1998), die nach verschiedenen ein-
schätzungen die methodisch bisher ausgewogenste arbeit vorgelegt hat (siehe etwa levin 
1998), kann zwar die verbesserung in mathematik bestätigen, nicht jedoch im lesen. ferner 
wendet sie ein, dass es sich um ein sehr kleines Programm handele, so dass es sich schwierig 
gestalte, aussagen über den potenziellen nutzen des choice-Programms zu treffen. Ähn-
lich geringe leistungsverbesserungen bzw. uneinheitliche ergebnisse misst auch mcewan 
(2000) für Kinder aus armen minderheitenfamilien.5
3.3.3	 Cleveland,	Ohio
Das school choice Programm in cleveland basiert auf demselben Prinzip wie das Paren-
tal choice Programm in milwaukee. auch hier geht es in erster linie darum, Kindern aus 
einkommensschwachen familien den zugang zu einer qualitativ hochwertigen bildung zu 
ermöglichen. für die ersten beiden Jahre war ein budget von us$ 5 mio. vorgesehen. 1.500 
eltern von schülern bis zur . Klasse konnten an dem Programm teilnehmen und sich für 
eine schule ihrer wahl entscheiden. im laufe der zeit sollten die teilnahmemöglichkeiten 
sukzessive auf schüler bis zur achten Klasse ausgeweitet werden. im schuljahr 1998/99 
waren 59 Privatschulen und .744 schüler an der schulwahl beteiligt.
5 alle evaluationen des milwaukee voucher-systems beziehen sich auf den zeitraum bis 1995. Da die schu-
len seither nicht mehr verpflichtet sind, die schülerleistungen offen zu legen, sind weitere evaluationen 
nicht möglich (levin/belfield 200), was insbesondere im hinblick auf die quantitative ausweitung des 
Programms im Jahre 1998 bedauerlich ist. evaluationen nach dieser erweiterung hätten möglicherweise 
auch aussagen darüber ermöglicht, ob die anzahl der beteiligten schüler zu unterschiedlichen ergebnis-
sen führt.
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Das stipendium deckte insgesamt 90 % der ausbildungskosten ab, die verbleibenden 10 % 
waren von den eltern als eigenanteil zu leisten. evaluationen zeigten, dass dies gerade für 
eltern aus sozial schwächeren schichten häufig ein Problem darstellte, so dass ihre Kinder 
nicht an dem Programm teilnehmen konnten, obwohl gerade diese familien bei der vergabe 
der schulplätze begünstigt werden sollten. Die deutliche folge dieser selektionsprozesse 
ist, dass sich die familien, die das stipendium annehmen, demografisch erheblich von der 
durchschnittlichen bevölkerung in cleveland unterscheiden (metcalf u. a. 2004). ein wei-
teres Problem war das begrenzte Platzangebot an Privatschulen, das dazu führte, dass viele 
schüler keinen Platz an ihrer wunschschule erhielten. 
anders als in milwaukee waren in cleveland die konfessionellen schulen seit dem start des 
Projekts im Jahre 1995 beteiligt. Dies führte 1997 jedoch zu einem ähnlichen glaubens-
krieg wie im ersteren fall und letztlich zunächst zur einstellung, dann zur fortführung und 
schließlich wieder zur einstellung des Programms.
auch die evaluationen zur effizienz dieses voucher-Projekts sind nicht eindeutig. während 
die ersten beiden evaluationen von metcalf u. a. (200a, 200b) keine leistungsunter-
schiede zwischen voucher und nicht-voucher schülern vom Kindergarten bis zur vierten 
Klasse ergaben,6 zeigen sich zwar in der dritten evaluation von metcalf u. a. (2004) in 
den meisten evaluationsbereichen ebenfalls keine leistungsunterschiede. allerdings sind zu 
verschiedenen zeitpunkten leistungsunterschiede erkennbar, die jedoch in der regel auch 
kleiner werden oder ganz verschwinden, wobei sich häufig keine konkreten ursachen iden-
tifizieren lassen. so zeigen sich zu beginn des ersten schuljahres erhebliche und signifikante 
vorteile für Kinder, die für den Kita-besuch einen gutschein erhalten hatten, gegenüber den 
Kindern, die diesen nicht erhalten haben. im laufe des ersten schuljahres verschwanden 
diese vorteile.7 statistisch signifikante leistungsunterschiede von geförderten gegenüber 
nicht geförderten antragstellern zeigten sich anschließend noch am ende des dritten und 
vierten schuljahres in der gesamtbewertung sowie in den sozialwissenschaften am ende 
des vierten und fünften schuljahres. schüler öffentlicher schulen, die keinen aufnahmean-
trag für das stipendienprogramm gestellt hatten, erbrachten generell signifikant schlech-
tere leistungen gegenüber stipendiaten und teilweise auch gegenüber nicht geförderten 
6 in einer früheren evaluation des Programms kommen Peterson u.a. (1999b) auf der basis von el-
ternbefragungen sowie den testergebnissen von (nur) zwei schulen zu einem (vorläufigen) positiven 
ergebnis. neben der m. e. berechtigten frage, ob eltern die leistungsfähigkeit von schulen (oder anderen 
bildungseinrichtungen) wirklich hinreichend beurteilen können (siehe unten), verbietet die schwache 
Datengrundlage eine weitergehende berücksichtigung.
 ferner sei darauf hingewiesen, dass sich die teilnehmerstruktur am Programm von der öffentlicher schu-
len unterscheidet. scheinbar partizipieren weniger schüler aus minderheiten, stattdessen kommen über-
proportional viele aus etwas höheren einkommensschichten. D. h. es gibt beachtenswerte demografische 
unterschiede, die allerdings möglicherweise darauf zurückzuführen sind, dass ein teil der schüler von 
öffentlichen schulen ihren gutschein nicht nutzen und dieser dann in einer zweiten runde überdurch-
schnittlich häufig an schüler vergeben wird, die bereits Privatschulen besuchen (metcalf u.a. 200a).
7 Dieser befund ist teilweise konsistent mit anderen studien, die die langzeiteffekte von frühkindlichen 
fördermaßnahmen für benachteiligte Kinder in den usa untersuchten (siehe zusammenfassend Dohmen 
2005a).
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antragstellern. zusammenfassend folgern metcalf u. a. (2004), dass die ergebnisse nach 
statistischer Kontrolle für soziale merkmale leichte akademische vorteile für geförderte 
schüler ausweisen könnten, deren Persistenz allerdings noch unklar und inkonsistent sei. 
interessant ist wiederum, dass einst geförderte schüler, die das Programm verlassen hatten, 
keine signifikant schlechteren leistungen aufwiesen. insgesamt lassen die dargestellten be-
funde daher kaum verlässliche rückschlüsse hinsichtlich der leistungsbeeinflussenden ef-
fekte des cleveland scholarship-Programms zu.8 allerdings war die zufriedenheit der eltern 
mit der gewählten schule allgemein sehr hoch.
3.3.4	 New	York
in new York vergibt die school choice scholarship foundation (scsf) seit 1997 1.00 sti-
pendien pro Jahr mit einem nennwert von bis zu us$ 1.400 pro Jahr an schüler aus einkom-
mensschwachen familien, um diesen den besuch einer Privatschule zu ermöglichen. mit 
dem antrag auf teilnahme am Programm ist die verpflichtung zum besuch bestimmter ver-
anstaltungen verbunden, bei denen die wesentlichen angaben zum einkommen verifiziert 
werden müssen. insgesamt waren bisher 225 schulen am Programm beteiligt, die letztlich 
75 % der ausgewählten schüler aufnahmen. scheinbar hatte das Programm jedoch auch 
mit erheblichen schwundquoten zu kämpfen. ladd (2002) berichtet, dass nach drei Jahren 
nur noch 5 % der ausgewählten schüler daran partizipierten.
in bezug auf die effektivität des Programms konnten signifikante leistungsunterschiede 
zwischen empfängern und nicht-empfängern nur bei afroamerikanischen schülern fest-
gestellt werden, wobei allerdings zu betonen ist, dass diese die mehrheit der schülerschaft 
der beteiligten schulen bildeten. für alle anderen gruppen, d. h. weißer oder hisspanischer 
herkunft sowie für die schüler insgesamt, ergaben sich keine signifikanten leistungsdiffe-
renzen (howell/Peterson 2002; Peterson u. a. 200). auch in früheren evaluationen ergaben 
sich teilweise widersprüchliche ergebnisse, die kein klares bild vermitteln konnten (Peterson 
u. a. 1999). in allen untersuchungen lassen sich auch Jahrgangsstufen oder teilpopula- 
tionen bei den geförderten schülern identifizieren, deren testergebnisse unter denen der 
Kontrollgruppe liegen. Die autoren können keine erklärung für die widersprüchlichen ergeb-
nisse bzw. für die unterschiede anbieten.
Darüber hinaus haben Krueger und zhu (200) die studien auch aus methodischen gründen 
kritisiert, da die ergebnisse nicht robust waren und bereits kleinere modifikationen zu ande-
ren ergebnissen führten. zusätzlich verweist ladd (2002) darauf, dass die leistungsverbes-
serungen unter denen eines modellversuchs in tennessee lagen, bei dem die Klassengröße 
8 ein anderer befund erscheint generell jedoch interessant. Danach sind die leistungen von schülern, die 
bereits während der Kindergartenzeit einen gutschein erhielten, etwas besser, jedoch statistisch nicht 
signifikant, als die von anderen schülern, allerdings letztlich unabhängig davon, ob sie nun an einer öf-
fentlichen oder privaten schule sind (metcalf u.a. 200a). Dies deutet auf die zentrale bedeutung einer 
frühzeitigen bildungspartizipation hin.
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zielgruppenbezogen für afroamerikanische schüler verringert wurde. ferner sollen letzt-
lich auch die bedingungen für ein wirkliches zufallsexperiment nicht vorgelegen haben, da 
sozio-ökonomische faktoren die tatsächliche teilnahme am Programm beeinflusst haben. so 
habe die abhängigkeit der mutter von sozialleistungen die annahmewahrscheinlichkeit des 
gutscheins um 8 % reduziert, wie auch die verbleibsquote im zweiten Jahr um weitere 7 
Punkte. lernbeeinträchtigte schüler hätten eine um 14 und 1 Prozentpunkte verringerte 
Partizipationswahrscheinlichkeit. umgekehrt beeinflusste religiöse aktivität („being religi-
ously observant“) oder die afroamerikanische herkunft die teilnahmewahrscheinlichkeit im 
ersten Jahr positiv (+15 Prozentpunkte) und im zweiten negativ (-2 Prozentpunkte). 
3.3.5	 Florida
ein anderer ansatz als bei den bisher vorgestellten Programmen wurde im bundesstaat flo-
rida gewählt. Das dortige Programm richtet sich vornehmlich an schüler von schulen mit 
unzureichender Qualität (greene 2001; greene/winters 200). Die schüler erhalten diesen 
gutschein, wenn ihre bisherige schule innerhalb von vier Jahren mindestens zweimal bei 
allgemeinen lernstandserhebungen unzureichende leistungen erbracht hat.9 sie können 
sich dann mit diesem gutschein an einer anderen, privaten schule anmelden. evaluationen 
ergaben, dass schulen, die durch die zuteilung von gutscheinen an ihre schüler bedroht 
sind, ihre leistungen stärker verbessern als andere schulen. Dies belegt nach ansicht der 
autoren die these, dass diese art von wettbewerb die schulen zu besseren leistungen moti-
viere (vgl. greene 2001; greene/ winters 200). ladd (2002) verweist allerdings darauf, dass 
die festgestellte verbesserung nicht ausschließen könne, dass dies eher auf die benotung 
der schulen an sich als durch die anreizeffekt des gutscheinsystems bedingt sei, was sie für 
plausibler halte. sie verweist dabei darauf, dass sich in north carolina nahezu identische 
entwicklungen gezeigt hätten wie in florida, nachdem ein schulbewertungssystem einge-
führt worden wäre, aber ohne die gutscheinsanktionierung.
9 Die schulen werden in abhängigkeit von den schülerergebnissen in leistungstests mit a, b, c, D oder f 
(failure) bewertet.
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4. analYse Der wirKsamKeit von    
 gutscheinmoDellen
in diesem Kapitel sollen die effekte von bildungsgutscheinen sowohl unter theoretischen 
als auch unter empirischen gesichtspunkten betrachtet werden. wie sich zeigen wird, sind 
die ergebnisse dieser evaluationen sehr unterschiedlich und teilweise widersprüchlich. fer-
ner wird an nahezu allen arbeiten aus methodischen gründen Kritik geübt. aufbauend auf 
diesen theoretischen und empirischen befunden sollen dann die rahmenbedingungen dis-
kutiert werden, die für die wirksamkeit von gutscheinen von bedeutung sind bzw. sein 
können.
hinsichtlich der gliederung der analyse kann auf die umfangreichen vorarbeiten von levin 
(1999) und levin und belfield (u. a. 200) sowie belfield und levin (2002) und die dort 
entwickelten Kriterien zurückgegriffen werden, die vier bewertungskriterien vorschlagen, 
(1) wahlfreiheit, (2) effizienz, () gerechtigkeit und (4) sozialer zusammenhalt. gleichzeitig 
wird allerdings darauf verwiesen, dass die bewertungskriterien teilweise im widerspruch 
zueinander stehen. so könnte etwa das ziel der sozialen Kohäsion mit dem der wahlfreiheit 
konfligieren, die effizienz mit der chancengerechtigkeit etc. 
ausgehend von der aktuellen deutschen situation erscheinen diese bewertungskriterien 
von unterschiedlicher relevanz, da hier zum teil andere rahmenbedingungen vorherrschen 
als in den usa. Dies gilt insbesondere in bezug auf die wahlfreiheit, die in Deutschland – 
zumindest im grundschulbereich – noch sehr eingeschränkt ist. so gilt hier üblicherweise das 
wohnortprinzip, von dem aber teilweise auf wunsch der eltern und nach auswahl- bzw. 
aufnahmegesprächen abgewichen wird. Darüber hinaus führt das wohnortprinzip biswei-
len zu einem entsprechenden umzugsverhalten von familien oder Kindern, damit letztere 
in bessere schulen gehen können. etwas größer sind die wahlmöglichkeiten im sekundar-
bereich, ohne dass u. w. aber empirische analysen vorliegen, die deren faktisches ausmaß 
untersuchen. es gibt allerdings auch in Deutschland eine zunehmende tendenz, vor allem 
von bildungsnäheren schichten, ihre Kinder nicht mehr in öffentlichen schulen sondern in 
privaten schulen anzumelden. 
Darüber hinaus gibt es hierzulande auch den unterschied zwischen privaten und öffent-
lichen schulen nicht in der form wie in vielen anderen ländern, in denen beim besuch von 
privaten schulen häufig hohe gebühren gezahlt werden müssen. allerdings muss in einem 
teil der privaten schulen schulgeld gezahlt werden.
vor diesem hintergrund erscheint für die vorliegende studie ein etwas modifiziertes analy-
seraster zweckmäßig. insbesondere soll das Kriterium der wahlfreiheit hier keine normative 
bewertung erhalten. D. h. es wird nicht gesondert betrachtet, sondern im Kontext anderer 
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fragen indirekt berücksichtigt. so wird in Kapitel 4.1 einerseits der frage nachgegangen, 
ob mit wahlfreiheit verbundene wettbewerbliche systeme zu besseren bildungsleistungen 
führen, woraus sich dann ableiten ließe, dass die bildungsnachfrager von mehr wahlfreiheit 
profitieren könnten (und zwar sowohl in bezug auf die schülerleistungen als auch auf die 
Produktionseffizienz). in Kapitel 4.2 wird untersucht, inwieweit eltern bzw. bildungsteil-
nehmer von ihren wahlmöglichkeiten gebrauch machen. in diesem zusammenhang wird 
insbesondere auf die entscheidungskriterien von eltern bzw. bildungsnachfragern und die 
häufig implizit unterstellte ökonomische rationalität einzugehen sein. 
Der frage nach den auswirkungen auf die soziale gerechtigkeit wird in Kapitel 4. nachge-
gangen.
4.1	 Effizienzsteigerungen	durch	Bildungsgutscheine
effizienzsteigerungen können auf zwei unterschiedlichen wegen erreicht werden. einmal 
durch bessere schülerleistungen bei gleichem mitteleinsatz oder durch Produktivitätsstei-
gerungen, die bei gleichen schülerleistungen zu einem geringeren mitteleinsatz führen.
4.1.1	 Führen	Gutscheine	zu	besseren	„Bildungsleistungen“?
Die zentrale ökonomische erwartung im hinblick auf die einführung von gutscheinen (in 
europa) ist die annahme, dass mehr wettbewerb zu einer leistungssteigerung des bildungs-
systems führt. Dies müsste sich dann in den schülerleistungen widerspiegeln, wobei im 
rahmen von evaluationen für sozio-ökonomische und andere relevante einflussfaktoren 
kontrolliert werden muss. 
eine grundsätzliche frage, die sich bei der analyse eventueller leistungssteigerungen durch 
die einführung von gutscheinmodellen im bildungsbereich stellt, ist, was letztlich unter 
besseren bildungseinrichtungen zu verstehen ist. sind dies einrichtungen, deren schüler bei 
leistungsstandserhebungen oder internationalen vergleichsuntersuchungen absolut gese-
hen besser abschneiden als andere schulen oder sind dies schulen, deren schüler größere 
lernfortschritte zwischen zwei messzeitpunkten oder im laufe eines schuljahres verzeich-
nen? betrachtet man die internationale literatur, dann zeigt sich, dass fast ausschließlich 
auf die ergebnisse von lernstandserhebungen rekurriert wird und weniger auf leistungsver-
änderungen. Dies bedeutet aber aufgrund des weltweit zu beobachtenden starken zusam-
menhangs zwischen schülerleistungen und sozio-ökonomischen herkunftsbedingungen, 
dass schulen, deren schülerschaft aus höheren sozio-ökonomischen schichten kommen, 
quasi automatisch bessere schulen wären bzw. einen erheblichen wettbewerbsvorteil 
hätten.
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Die Diskussion über die angeblich höhere leistungsfähigkeit von schulen und schülern in 
gutscheinfinanzierter umgebung wurde in den 1980er und anfang der 1990er Jahren ins-
besondere durch die arbeiten von coleman et al. (1981; 1982) sowie chubb und moe (1990) 
angestoßen. sie hatten in ihren arbeiten gezeigt, dass private schulen eine höhere leistung 
oder Qualität aufweisen könnten, wenn die charakteristika ihrer schüler miteinbezogen 
würden. Die daraus resultierende forderung, insbesondere von chubb und moe (1990) war, 
dass eine expansion des Privatschulsystems erforderlich sei, damit das gesamte bildungssy-
stem leistungsfähiger werde. um diesen wettbewerb in gang zu setzen, sollten bildungs-
gutscheine eingeführt werden.
auch hoxby (1994) kommt zu dem ergebnis, dass der wettbewerb zwischen privaten und 
öffentlichen schulen zu einer besseren leistung auch der öffentlichen schulen führe. sie 
untermauert ihre resultate sowohl mit theoretischer als auch empirischer evidenz. Die 
wettbewerbsbedingte leistungssteigerung könne dabei auf zwei faktoren zurückgeführt 
werden: zum einen könne wettbewerb öffentliche schulen dazu zwingen, ihre Qualität zu 
verbessern, und zum anderen steige die (freiwillig gewählte) zuordnung (sorting) der schü-
ler zu den einzelnen schulen, je mehr private schulen zu einer wirklichen alternative für 
öffentliche einrichtungen würden. Diese zuordnung könne z. b. durch fähigkeit und Persön-
lichkeit der schüler oder durch den geschmack oder die vorlieben der eltern bedingt sein. 
beide empirischen arbeiten sind jedoch von anderen wissenschaftlern aus methodischen 
gründen kritisiert worden (siehe etwa weiß 1992; levin 1998; bound/Jaeger/baker 1995; 
heckmann 1997). würden die beanstandeten mängel beseitigt, dann wären die gezeigten 
leistungsvorteile nicht mehr aufzuzeigen oder nur noch minimal. 
Dagegen kommt hoxby (2002a) in einer neuen arbeit für drei school-choice Projekte in 
den usa (milwaukee, arizona und michigan) zu dem ergebnis, dass die einführung bzw. 
verbesserung der schulwahlmöglichkeiten zu erheblichen Produktivitätssteigerungen und 
teilweise auch leistungsverbesserungen geführt habe. würden diese Produktivitätseffekte 
vernachlässigt, dann würden die positiven wirkungen von gutscheinen unterschätzt. auch 
diese ergebnisse sind jedoch aus methodischen gründen kritisiert worden (vgl. ladd 2002).
betrachtet man die evaluationsergebnisse der in Kapitel  vorgestellten Programme – etwa 
für großbritannien, chile oder wisconsin – so wird deutlich, dass auch diese sehr unter-
schiedlich und teilweise widersprüchlich sind. in chile wurden dabei insbesondere auch 
etwaige leistungsunterschiede zwischen verschiedenen typen von bildungseinrichtungen 
untersucht. interessant ist hier vor allem die in verschiedenen studien beobachtete spe-
zialisierung zwischen privaten und öffentlichen schulen. so stellt etwa Parry (1997) fest, 
dass öffentliche schulen ein höheres leistungsniveau bei schwächeren schülern erreichen 
könnten, während private schulen bei leistungsstärkeren schülern erfolgreicher wären. fer-
ner sei der leistungssteigernde effekt des wettbewerbs an privaten schulen stärker spürbar 
als an öffentlichen schulen. in späteren studien wurden diese beobachtungen teils bestä-
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tigt, teils widerlegt.10 weiterhin wurden teils erhebliche unterschiede zwischen schulen in 
städtischen bzw. in ländlichen gebieten festgestellt. Die hauptursache hierfür wird in einer 
regional unterschiedlichen finanzausstattung der schulen gesehen. allerdings verweisen 
hsieh und urquiola (2002) in diesem zusammenhang auch darauf, dass die umstellung zu er-
heblichen sorting-effekten geführt habe. von den über 1.000 neugegründeten Privatschulen 
sei ein erheblicher teil keine eigentliche neugründung, sondern eine umdeklarierung bishe- 
riger öffentlicher schulen gewesen. Dies sei insofern für die frage der leistungsbeeinflussen- 
den wirkungen von bedeutung, als diese schulen regelmäßig die besten Privatschulen ge-
wesen seien. Die folge dieses sorting-effekts wäre aber, dass man die leistungseffekte nicht 
mehr anhand eines einfachen vergleichs zwischen den leistungen von öffentlichen und 
privaten schulen, sondern nur durch messung der aggregierten ergebnisse auf systemebene 
messen könne.
belfield und levin (2002) haben im rahmen einer meta-evaluation insgesamt 25 studien 
hinsichtlich der effekte von mehr wettbewerb auf die akademische leistungsfähigkeit der 
schüler ausgewertet. Danach zeigten ein Drittel der 206 separaten schätzungen statistisch 
signifikante zusammenhänge zwischen erhöhtem wettbewerb und schülerleistungen, 
einige studien zeigten negative effekte und eine beachtliche anzahl keine effekte. zusam-
menfassend kommen sie daher zu einem vorsichtig positiven ergebnis: „increased competi-
tion and higher educational quality are positively correlated. ... however, ... the effects of 
competition on educational outcomes appear substantively modest“ (s. 9). interessant ist 
die schlussfolgerung vor allem auch mit blick auf frühere arbeiten von belfield, in denen er 
die vergleichsweise geringen leistungseffekte etwas skeptischer bewertet hat (siehe etwa 
belfield 2002). Dies könnte darauf hindeuten, dass sich die statistische evidenz für leis- 
tungsverbesserungen durch gutscheine verbessert hat. in einer neueren arbeit kommen 
levin und belfield (200a, 200b) – unter beibehaltung der vorstehenden einschränkung 
– ferner zu dem schluss, dass die positiven testergebnisse mit dem umfang des wettbe-
werbs zunehmen.
fasst man die vorstehenden empirischen ergebnisse zusammen, dann deuten diese darauf 
hin, dass wettbewerb zu moderaten verbesserungen der schülerleistungen führt. eventuell 
feststellbare einschränkungen bzgl. der einführung von gutscheinen können darauf zurück-
zuführen sein, dass deren effekte auf die schülerleistungen vor allem in den usa untersucht 
worden, wo die zielgruppen eingeschränkt waren und zudem häufig aufgrund der dünnen 
bildungsinfrastruktur nicht auseichend alternativen zur verfügung standen, die einen lei-
stungsverbessernden wettbewerb hätten bedingen können. Die folge wäre, dass stärkere 
leistungsverbesserungen insbesondere dann zu erwarten wären, wenn die gutscheinmo-
delle großflächiger, z. b. systemweit, implementiert werden und durch entsprechende aus-
gestaltung der gutscheinmodelle sichergestellt wird, dass ausreichend wahlmöglichkeiten 
bestehen. Dies würde den wettbewerb verstärken, der nach levin und belfield (200a, 
200b) durchaus mit moderat höheren testergebnissen verbunden ist. weiterhin ist in der 
10 für eine ausführliche Darstellung der ergebnisse einzelner studien vgl. Dohmen 2005f.
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internationalen Diskussion zu beobachten, dass die erfahrungen mit gutscheinmodellen 
im kontinental-europäischen raum tendenziell besser ausfallen als jene in anderen län-
dern (Dohmen/cleuvers (hrsg.) 2002). hier mögen verschiedene faktoren eine rolle spielen. 
Denkbare ursachen wären bspw. mentalitätsunterschiede, umfang und Qualität der evalu-
ationsforschung, anwendungsbereich des gutscheinmodells bzw. der „Quasi-gutscheine“ 
etc. 
4.1.2	 Produktivitätssteigerungen	und	sinkende	Bildungsausgaben
Die vorstehenden ausführungen deuten darauf hin, dass die einführung von gutscheinen 
– unter den jeweils gegebenen rahmenbedingungen – moderate leistungssteigerungen be-
wirkt haben. aber selbst im ungünstigsten fall unveränderte schülerleistungen könnten 
mit einer effizienzsteigerung verbunden sein, wenn die ausgaben je teilnehmer verringert 
werden können. 
levin und belfield (200a, 200b) fassen die ergebnisse verschiedener studien dahinge-
hend zusammen, dass die vorliegende evidenz „suggests that competition raises test scores 
modestly, but does not raise expenditures“. weiterhin zeigen ihre ergebnisse, dass ein an-
stieg der einschreibungen an privaten schulen um eine standardabweichung die effizienz 
öffentlicher schulen um 0,2 standardabweichungen erhöht, gemessen am verhältnis der 
testergebnisse zu den ausgaben je schüler.
Dies würde bedeuten, dass wettbewerbliche finanzierungsinstrumente durchaus mit mode-
raten effizienzsteigerungen verbunden sind. wichtig scheint aber tatsächlich der umfang, 
in dem systemveränderungen vorgenommen werden; großflächige veränderungen schei-
nen mit größeren effizienzsteigerungen einherzugehen (levin/belfield 200a, 200b). Dafür 
spricht auch, dass durch das quantitativ recht umfangreiche gutschein-Programm in Ko-
lumbien die Kosten je schüler offenbar deutlich gesenkt werden konnten.
4.2	Wahlverhalten	von	Eltern	und	Schülern	
Die frage nach dem wahlverhalten und den entscheidungskriterien von eltern und bil-
dungsbeteiligten ist eine der zentralen fragen im Kontext wettbewerblicher finanzierungs-
systeme und damit auch von gutscheinen. Denn nur dann, wenn eltern bzw. nachfrager 
sich im erwarteten sinne „ökonomisch rational“ verhalten, sind auch die unterstellten wir-
kungen zu erwarten. es sei jedoch schon an dieser stelle darauf hingewiesen, dass ein sol-
ches rationales entscheidungsverhalten seitens der eltern nicht zwingend gegeben ist.
zunächst ist zu beachten, dass die bildungsinfrastruktur insbesondere in ländlichen gebie-
ten u. u. sehr dünn ist. Das bedeutet, dass das angebot hier schlicht mangels alternativen 
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beschränkt ist. in diesen fällen würden gutscheine keine wahlmöglichkeit schaffen und 
somit auch keinen leistungssteigernden wettbewerb entfalten. auch in ländlichen regi-
onen dürften bildungsgutscheine das bewusstsein dafür stärken, dass man als elternteil 
bzw. schüler ein gewisses mitspracherecht hat, das von seiten der schule ernst zu nehmen 
ist. im heutigen system besteht keine unmittelbare beziehung zwischen anbietern und 
nachfragern, d. h. zwischen schulen und schülern. wenn schüler und ihre eltern mit der 
schule unzufrieden sind, können sie dies zwar artikulieren, ob es aber von der schule bzw. 
der schulleitung ernst genommen wird, hängt von vielen faktoren ab. ein »Drohpoten- 
zial« entfalten können eltern – abgesehen von (dienst)rechtlichen schritten – jedoch nicht. 
anders im falle von gutscheinmodellen: hier können ggf. einzelne eltern, aber vor allen 
Dingen gruppen von eltern durchaus ihr interesse mit nachdruck vorbringen und u. u. mit 
abwanderung drohen. in diesem fall hätten gutscheine zwei vorteile: erstens könnten sie 
zu einem bewusstwerdungsprozess beitragen, im sinne des faktischen (und nicht nur for-
malen) mitspracherechts und zum anderen die beziehung zwischen schulen und schülern 
bzw. eltern zugunsten der letzteren verändern.11 
zweitens ergaben die evaluationen zahlreicher implementierter gutscheinmodelle, dass viele 
eltern und schüler ihre schulwahl weniger nach qualitativen Kriterien als vor allen Dingen 
nach wohnortnähe und sozialer zusammensetzung der schülerschaft treffen. so gab etwa 
in alum rock, Kalifornien noch in der endphase des dort implementierten Projekts jedes 
fünfte elternpaar an, bei der schulwahl vorwiegend auf die nähe zum wohnort geachtet 
zu haben. zudem wird das wahlverhalten offenbar von einer reihe weiterer faktoren, etwa 
dem bildungshintergrund der eltern, bestimmt. insbesondere die studie von elacqua (2004) 
liefert hierzu interessante ergebnisse. 
Dabei weist er zunächst auf einen interessanten widerspruch zwischen dem theoretischen 
und dem tatsächlichen entscheidungsverhalten chilenischer eltern hin. nach den Kriterien 
der schulwahl befragt, gab rund die hälfte der eltern von erstklässlern in santiago de chile 
die akademische umgebung/curriculum an. nur rund halb so viele erwähnten den schul-
standort bzw. die Kosten, rund ein sechstel nannte wertvorstellungen. vergleichsweise un-
bedeutend waren Klassen- oder schulgröße und schülerdemografie. 
teilweise erhebliche unterschiede zeigen sich ferner, wenn man nach dem bildungshinter-
grund der eltern differenziert. so legen etwa eltern mit einem höheren bildungshintergrund 
(high school oder college) etwas mehr wert auf die akademischen Kriterien,12 während rund 
ein Drittel der eltern ohne high school-abschluss ihre entscheidung unter standort- und 
Kostenaspekten traf, aber weniger als ein viertel der eltern mit höherem bildungsniveau. 
11 auch wenn dies nicht immer zum besseren führen muss, scheint doch vieles dafür zu sprechen, den 
nachfragern mehr gewicht zu geben, als dies im heutigen system der fall ist (vgl. Dohmen/cleuvers 
(hrsg.) 2002).
12 bei den eltern mit niedrigerem schulabschluss, d. h. unterhalb eines high school-abschlusses, waren es 
rund 48 %, bei denen mit high school- bzw. college-abschluss ca. 5-54 %. 
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selbst wenn man berücksichtigt, dass diese unterschiede nicht signifikant sind, deuten sie 
doch auf sozioökonomisch unterschiedliches wahl- bzw. entscheidungsverhalten hin.
bezogen auf die schultypen (öffentlich, subventionierte und unsubventionierte Privatschu-
len1) zeigt sich, dass eltern an öffentlichen schulen die akademischen aspekte deutlich 
schwächer gewichten als eltern von schüler an Privatschulen (40 % zu über 50 %). umge-
kehrt werden standort und Kostenaspekte deutlich überproportional bewertet (über 50 % 
zu max. 22 %). bedeutsam ist auch, dass das Kriterium „moral/werte“ bei eltern öffent-
lichen schulen marginal, bei eltern an nicht subventionierten Privatschulen (zu über einem 
Drittel religiöse schulen) mit 25 % deutlich gewichtiger ist.
Die vorgenannten ergebnisse werden überwiegend auch im rahmen einer multivariaten 
betrachtung bestätigt. insbesondere hinsichtlich der akademischen bewertungsrelevanz 
zeigen sich keine signifikanten unterschiede hinsichtlich des bildungsniveaus der eltern; 
anders hingegen bezüglich der Kategorie „werte“, die von eltern mit high school- und 
college-abschluss signifikant höher gewichtet wird, und „standort/Kosten“, die von eltern 
mit einem niedrigeren bildungsabschluss signifikant höher bewertet wird. letzteres gilt in 
noch stärkerem umfang hinsichtlich des besuchs von privaten schulen, ob subventioniert 
oder nicht.
Diese ergebnisse scheinen die befürworter von gutscheinen oder marktwirtschaftlichen in-
strumenten zu bestätigen. Dies dürfte sich aber ändern, wenn man sich das tatsächliche 
wahlverhalten ansieht.
zunächst einmal bezogen über die hälfte aller eltern nur die eine schule in ihre überle-
gungen ein, an der ihr Kind auch angemeldet wurde, ohne dass sich hier unterschiede nach 
bildungsniveau, schulform oder angebotsdichte identifizieren lassen würden. 
über die hälfte der eltern, die mindestens eine zweite schule in die überlegungen einbezo-
gen hatten, konzentrieren sich auf einen bestimmten schultyp und 60 % auf schulen mit 
einer bestimmten religiösen ausrichtung. letzteres ist nach ansicht von elacqua konsistent 
mit der hohen bedeutung des werte-Kriteriums.
noch wesentlicher höher war allerdings mit 90 % der anteil an eltern, die nur schulen 
mit einer ähnlichen sozialen schülerzusammensetzung betrachteten. elacqua sieht daher 
einen widerspruch zwischen den bekundeten und den „tatsächlichen“ Kriterien, die zudem 
weitgehend unabhängig vom bildungshintergrund der eltern sind. zwar zeigen sich leicht 
positive zusammenhänge zwischen leistungskriterien und negative beim Kriterium „religi-
on“. eltern mit einem high-school-abschluss bewerten demografische aspekte der schüler-
schaft etwas höher, aber insgesamt sind die unterschiede vergleichsweise gering.
1 zur erinnerung: subventionierte Privatschulen sind gutscheinberechtigt und dürfen keine gebühren er-
heben, was die unsubventionierten zwar dürfen, dafür sind sie aber nicht in das gutscheinsystem einbe-
zogen.
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im rahmen einer multivariaten analyse zeigen sich einige leichte unterschiede. so haben 
eltern, die sich für eine private voucherschule entschieden haben, eine etwas höhere wahr-
scheinlichkeit auch die von der leistung her beste schule in ihrem Portfolio zu wählen als 
eltern von schülern an öffentlichen schulen. Dies gilt aber insgesamt gesehen für die mei-
sten eltern letztlich nicht. „these findings suggest that stated preferences in surveys are not 
congruent with actual behaviour“(elacqua 2004, s. 20).
Da zudem die meisten eltern nur schulen mit einer ähnlichen sozialstruktur in betracht 
zögen, obwohl dies angeblich nahezu keine rolle spiele, würde sich ein stark schichtspezi-
fisches bildungssystem ergeben. wenn dies aber richtig ist, dann haben schulen einen noch 
stärkeren anreiz als weiter oben bereits angemerkt, ihre schüler nach soziodemografischen 
merkmalen auszusuchen, sofern sie daran nicht durch entsprechende regelungen gehindert 
werden. weiterhin sind auch die anreize zur leistungssteigerung durch wettbewerb deut-
lich geringer als bei „ökonomisch rationalem wahlverhalten“ zu erwarten. 
insgesamt kommt elacqua daher zu dem schluss, dass uneingeschränkte schulwahlfreiheit 
zu einem sozial selektiven bildungssystem führen würde. Die verteilung bestimmter so- 
zialer schichten auf bestimmte schultypen wird bspw. auch von Parry (1997) oder hsieh und 
urquiola (2002) beobachtet. letztere ziehen aus ihren untersuchungen gar die schlussfol-
gerung, dass der wesentliche effekt des gutscheinsystems der auszug der mittelschicht-
familien aus den öffentlichen schulen sei, ohne die durchschnittlichen schülerleistungen 
zu verbessern. 
Dass solche sozialen selektionsprozesse nicht nur in chile, sondern auch in anderen ländern 
zu beobachten sind, zeigt etwa die studie von schneider und buckley (2002). sie betrachten 
das zugriffsverhalten einer internetseite mit informationen über alle schulen im District 
columbia (usa). nahezu 0 % aller zugriffe beziehen sich auf die Daten zur schülerschaft, 
etwas weniger als ein viertel auf den standort, und rund 18 % auf die testergebnisse der 
schulen und ungefähr ein gleicher anteil auf die informationen zu den basisprogrammen. 
mit höchstens rund 5 % sind informationen über die lehrerschaft oder einrichtungen ver-
gleichsweise unbedeutend. schneider und buckley verweisen zudem darauf, dass sich aus 
den informationen zum standort der schule weitere wichtige informationen zur sozialen 
zusammensetzung der schülerschaft ableiten lassen. Die vergleichsweise geringen zugriffs-
raten auf informationen über die lehrerschaft deuten darauf hin, dass diese angeblich so 
wichtigen Kriterien doch nicht so bedeutsam seien.14 hinsichtlich des zugriffsvolumens auf 
die testergebnisse sehen schneider und buckley durchaus eine recht große relevanz, die 
allerdings deutlich unterhalb des in umfragen bekundeten bedeutungsniveaus läge.
14 Darüber hinaus ist auch darauf hinzuweisen, dass hierbei möglicherweise nur auf formale Qualifikatio-
nen abgehoben wird, die nur bedingt hinweise auf die letztliche unterrichtsqualität geben. allerdings 
muss darauf hingewiesen werden, dass das formale Qualifikationsniveau von lehrern in den usa stärker 
differenziert als in Deutschland.
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bezieht man den bildungshintergrund der eltern mit ein, dann zeigen sich einige beacht-
liche und meist signifikante unterschiede. so sind Demografie der schülerschaft und test-
ergebnisse von erheblich größerer relevanz für eltern mit college-abschluss als ohne (1 % 
zu 2 % bzw. 18 % zu 7 %). für letztere sind hingegen die basisprogramme deutlich und 
der standort etwas wichtiger (25 % zu 17 % bzw. 26 % zu 24 %). „in short, the presented 
... suggest that parents value demographic information much more highly than they admit 
when responding to surveys“(schneider/buckley 2002, s. 18). 
auf der basis weiterer analysen finden sie zudem hinweise darauf, dass die seiten von 
schulen mit größeren minderheitenanteilen systematisch und auch signifikant weniger be-
sucht werden als die von schulen, die dieses merkmal nicht aufweisen. insofern sehen die 
autoren eine relativ starke evidenz dafür, dass neben der leistung auch und vielleicht so-
gar insbesondere die ethnische zusammensetzung ein erhebliches selektionskriterium für 
schulen sei, auch wenn dies in direkten befragungen nicht zugegeben werde.
allerdings ist auf der anderen seite schon heute vielerorts zu beobachten, dass schulen 
nach ihrem Profil bzw. ihrem „ruf“ ausgewählt werden. ein solches wahlverhalten hätte 
nach der einführung von bildungsgutscheinen weitaus gravierendere folgen für die betrof-
fene bildungseinrichtung als im bestehenden system, da die entscheidung für oder gegen 
eine schule unmittelbar auswirkungen auf deren budget hätte.
4.3	 Sozialpolitische	Effekte
Die evaluationen verschiedener Programme zeigen, dass die intention, insbesondere schü-
lern aus einkommensschwachen schichten den zugang zu einer qualitativ hochwertigen 
bildung zu ermöglichen, in aller regel erreicht wird (vgl. bspw. gauri 1998). 
unerwünschte sozialpolitische effekte können sich allerdings aus unterschiedlichen grün-
den ergeben. zu nennen sind hier im wesentlichen drei ursachen: (1) unterschiedliches 
entscheidungs- oder wahlverhalten der eltern und schüler; (2) die rahmenbedingungen des 
Programms; () selektives aufnahmeverhalten der gewünschten bildungseinrichtung. Die 
nachfolgenden ausführungen sollen die jeweiligen Probleme verdeutlichen. 
beim ersten Punkt, dem unterschiedlichen entscheidungs- und wahlverhalten, geht es nicht 
etwa um zuteilungsprobleme bei den gutscheinen im rahmen des selektionsverfahrens, 
sondern vielmehr um unterschiedliche wahrscheinlichkeiten hinsichtlich der tatsächlichen 
Partizipation. so zeigen etwa evaluierungen des Parental choice Programms in milwaukee, 
wisconsin, dass die wahrscheinlichkeit der inanspruchnahme des gutscheins positiv mit 
dem bildungshintergrund der eltern und insbesondere der mutter korreliert ist (vgl. witte 
et al. 1994; witte/ thorn 1996). Dies wird auch aus großbritannien (west/Pennell 1997; 
west/sparkes 2002), chile (gauri 1998) und cleveland (metcalf 200) berichtet. Diese hin-
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weise sind insoweit von relevanz, als sie auf mögliche Problembereiche bei der umsetzung 
von gutscheinmodellen hinweisen. nicht immer eindeutig ist dabei, ob die ursachen für die 
letztliche nicht-teilnahme in den drei Projekten bei den familien bzw. den schülern oder 
in den jeweiligen schulen liegen, in denen die schüler mit ihren eltern aufnahme gesucht 
haben (siehe unten). in welchem umfang dies letztlich der fall ist, lässt sich anhand der 
vorliegenden informationen nicht eindeutig beurteilen. 
als zweites Problem haben sich mancherorts die zuzahlungen zu den gutscheinen erwiesen, 
die bei einigen Programmen von den eltern zu leisten sind. Dies bestätigen etwa die erfah-
rungen aus milwaukee. weiterhin setzt eine (unter rationalen gesichtspunkten getroffene) 
erfolgreiche schulwahl voraus, dass die bildungsnachfrager in ausreichendem maße über 
die charakteristika und insbesondere die Qualität der einzelnen schulen informiert sind. 
Die evaluationen einiger implementierter gutscheinprogramme – etwa in großbritannien, 
chile oder den usa – geben allerdings deutliche hinweise darauf, dass gerade bildungs-
nachfrager aus niedrigen sozio-ökonomischen schichten nicht ausreichend informiert sind. 
Daraus ließe sich schließen, dass das programmbegleitende informationsangebot in diesem 
fall nicht an die bedürfnisse dieser bevölkerungsgruppen angepasst ist. so ist etwa zu be-
rücksichtigen, dass gerade einkommensschwache familien nicht zwangsläufig zugang zum 
internet haben, so dass sie ein virtuelles informationsangebot u. u. nicht nutzen können 
(siehe hierzu auch Kapitel 4.4.). 
zum dritten aspekt, dem selektiven aufnahmeverhalten, verweisen howell und Peterson 
(2002) in ihrer evaluation verschiedener amerikanischer gutscheinprogramme, darunter 
dem aus new York, auf „gelegentliche“ skimming-effekte, d. h. die schulen hätten schüler 
aus bestimmten gründen abgelehnt bzw. ausgewählt. aus diesen ausführungen könnte man 
schließen, dass dieses Problem bedeutender ist, als vordergründig dargestellt: „it does not 
seem that vouchers will substantially increase the selectivity of the american educational 
system“ (s. 89); „even the presence of a learning disability did not present a strong barrier 
to using a voucher“ (ebd.). auch scheint es regionale unterschiede zu geben, da bei dem 
Programm in washington D.c. partiell größere skimming-effekte beobachtet wurden als 
in den anderen betrachteten städten. zusammenfassend heißt dies aber auch, dass sich 
skimming-effekte gegenüber dem bestehenden system auch verstärken können, woraus 
man mit blick auf die sozialen effekte von gutscheinen durchaus schließen kann, dass die 
einfache implementierung negative auswirkungen haben kann, denen durch eine geeignete 
gestaltung entgegen gewirkt werden sollte. Dieser eindruck wird durch andere befunde 
verstärkt. als erfolgreich im sinne der chancengerechtigkeit hat sich hier insbesondere das 
in einigen us-amerikanischen Programmen angewandte losverfahren erwiesen. 
ein grund für selektives auswahlverhalten seitens der bildungseinrichtungen könnte die 
tatsache sein, dass die Qualität der schulen – und mithin deren attraktivität für die bil-
dungsnachfrager – häufig anhand der ergebnisse etwa bei lernstandserhebungen gemessen 
wird. wenn aber Kinder aus höheren sozio-ökonomischen schichten tendenziell bessere er-
gebnisse erzielen, so sind die schulen versucht, eben diese bevorzugt aufzunehmen. Dieser 
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effekt war bspw. in großbritannien zu beobachten und wird auch durch die untersuchungen 
von sapelli (200) bestätigt.
allerdings sollte durch die vorstehenden ausführungen nun nicht der eindruck erweckt wer-
den, dass staatliche zuweisungssysteme, die sich ausschließlich oder ganz überwiegend 
nach dem wohnortprinzip richten, eine soziale selektivität verhindern könnten. ein gut-
scheinsystem (oder vergleichbare instrumente) hätte immerhin den vorteil, dass eltern die 
prinzipielle option erhalten, ihr Kind an einer anderen schule anzumelden, was z. b. durch 
Kontraktionszwang abgesichert werden könnte. zudem ist darauf hinzuweisen, dass auch 
rein staatlich organisierte bildungssysteme, wie insbesondere etwa das deutsche, es nicht 
vermögen, dieses Phänomen ausreichend zu bekämpfen. vielmehr ist Deutschland nach den 
Pisa-ergebnissen (oecD 2001, 2004) das land mit dem stärksten zusammenhang zwischen 
dem leistungsvermögen der schüler und ihrem sozioökonomischen hintergrund. insoweit 
entbehrt es nicht einer gewissen Pikanterie, wenn gerade in Deutschland auf die sozialen 
Probleme von bildungsgutscheinen oder stärker wettbewerblich verfassten bildungssyste-
men verwiesen wird.
zuletzt darf nicht übersehen werden, dass es durchaus auch studien gibt, die feststellen, 
dass sich die soziale selektion im bildungsbereich mit der einführung marktorientierter 
steuerungs- und finanzierungselemente verringert habe (vgl. bspw. goard 2001; moe 2001; 
beide zitiert in belfield 2002). belfield (2002) stellt deshalb fest, dass es schwierig sei, be-
rechtigte bedenken hinsichtlich der wirkung von gutscheinen auf die chancengleichheit 
bzw. chancengerechtigkeit von den individuellen interessen und intentionen der jeweiligen 
autoren eindeutig zu unterscheiden. auch kritisiert er, dass die meisten Programme, bei 
denen (scheinbar) negative sozialpolitische effekte beobachtet wurden, sehr klein seien, so 
dass es nicht zulässig sei, daraus allgemein gültige schlussfolgerungen für das „gutschein-
modell an sich“ zu ziehen. 
4.4	Weitere	Aspekte
ergänzend zu den bisherigen ausführungen seien nachfolgend noch einige aspekte thema-
tisiert, die bei der einführung von bildungsgutscheinen u. u. beachtet werden müssen.
4.4.1	 Organisations-	und	Verwaltungskosten
von Kritikern wird häufig behauptet, dass die verwaltungs- und organisationskosten eines 
gutscheinsystems wesentlich höher seien als die des heutigen systems (so etwa mangold, 
rhyn und oelkers 1998, 2000; rhyn 2002). 
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Die u. w. einzige Kostenberechnung für ein umfassendes bildungsgutscheinmodell im 
schulbereich wurde von levin und Driver (1997) vorgenommen. unter bezugnahme auf die 
situation in den usa errechneten sie um 25 % höhere Kosten, wobei insbesondere die ver-
anschlagten transport- und unterbringungskosten zu buche schlagen. Diese sind nach ihrer 
auffassung zu berücksichtigen, um allen schülern die möglichkeit zu geben, sich auch für 
entfernte schulen zu entscheiden. nur dadurch würden sie die wirkliche schulwahlfreiheit 
haben. eine evaluierung des Programms in alum rock ergab, dass das experiment gegenü-
ber dem bisherigen system zusatzkosten in höhe von etwa 10 % verursachte (siehe Kapitel 
..1).
es ist levin und Driver (1997) darin zuzustimmen, dass es weder möglich ist, allgemein 
gültige berechnungen anzustellen, noch allgemein gültige schlussfolgerungen zu ziehen, 
da beides von den konkreten spezifikationen und rahmenbedingungen abhängig ist. es ist 
daher u. e. nicht zulässig, pauschal zu behaupten, dass ein gutscheinsystem notwendiger-
weise teurer würde als das heutige system.
vielmehr ist davon auszugehen, dass es im zuge der umstellung von einer weitgehenden 
objekt- auf eine subjektfinanzierung zu einer passgenaueren abstimmung zwischen den 
wünschen der nachfrager und dem angebot der einrichtungen sowie zu einer Qualitätsver-
besserung kommt. es ist ferner auch möglich, dass (mittelfristig) der administrative aufwand 
der verwaltung verringert wird, was allerdings sehr stark von der konkreten ausgestaltung 
des modells abhängig ist.
als grundsatz gilt: Je komplexer und detaillierter die regelungen, desto größer wird der 
verwaltungsaufwand. so könnte etwa ein sehr einfaches basismodell jedem Kind in dem 
betreffenden alter bzw. seinen eltern, ohne weitere Prüfung, einen gutschein mit einem 
einheitlichen nennwert zusprechen, den es an jeder akkreditierten einrichtung einlösen 
kann. hierzu wären also die mindeststandards für die akkreditierung festzulegen und der 
einheitswert der gutscheine sowie die altersbeschränkungen für die berechtigten Kinder. es 
wäre dann nur noch zu prüfen, ob die formalen voraussetzungen des Kindes vorliegen, und 
der gutschein wäre auszuhändigen. Der administrative regelaufwand wäre damit deutlich 
geringer als heute, wobei ein solches modell aus verschiedenen gründen nicht realität 
werden sollte.
würde man umgekehrt versuchen, ein modell zu entwickeln, das alle einzelfälle unter-
schiedlich regelt und jedes Detail im vorfeld zu regeln, wie dies teilweise etwa im zusam-
menhang mit der einführung der Kita-card im hamburg geschehen ist bzw. geschieht, dann 
wäre der administrative aufwand u. u. deutlich größer als im heutigen system. 
Diese beiden kurzen beispiele zeigen, dass die frage nach dem administrativen aufwand 
– und somit nach den Kosten – von gutscheinmodellen nicht pauschal beantwortet werden 
kann, sondern von der konkreten ausgestaltung des modells abhängt. mit blick auf das 
argument des höheren administrativen aufwands ist auch zu berücksichtigen, dass die an-
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sprüche an ein gutscheinsystem häufig weitaus höher sind als dies im heutigen system der 
fall ist, so dass ein unmittelbarer vergleich des administrativen aufwands beider systeme 
problematisch ist.
so ist im heutigen system z. b. die Qualitätskontrolle bzw. formulierung von mindest-
standards noch vergleichsweise begrenzt, sieht man einmal von der festlegung von input- 
größen ab. soweit zurzeit entsprechende arbeiten und Projekte durchgeführt werden, sind 
diese nicht als bestandteil der regeltätigkeit der administration anzusehen, auch wenn dies 
sicherlich wünschenswert wäre. Das heißt, dass die daraus resultierenden Kosten im heu-
tigen system meist unberücksichtigt bleiben, bei gutscheinen aber als Kosten auftauchen. 
anders als nach häufiger auffassung involvierter und betroffener Personen ist auch nicht 
davon auszugehen, dass die mindeststandards im heutigen system quasi automatisch ein-
gehalten werden. Dies ist mitnichten der fall. vielmehr deuten viele untersuchungen darauf 
hin, dass in der regel allenfalls Durchschnittsqualität ‘bereitgestellt’ wird, häufig aber auch 
diese nicht erreicht wird (siehe etwa tietze 1998).
D. h. ein administrativ gleichwertiges verfahren würde die gleichen anerkennungsrege-
lungen wie im heutigen system erfordern, wodurch der administrative aufwand gleich blei-
ben würde. an anderen Punkten würden sich verschiebungen beim administrativen auf-
wand ergeben. 
4.4.2	 Aufnahmekapazitäten
ein weiteres Problem aus sicht der bildungsnachfrager sind Kapazitätsengpässe bei den bil-
dungseinrichtungen, d. h. aufgrund zu weniger Plätze in der wunschschule kann der schul-
wunsch nicht realisiert werden. Dadurch wird die wahlfreiheit erheblich eingeschränkt und 
es kommt nicht selten zu frustration der bildungsnachfrager. bei verschiedenen ländern 
bzw. evaluationen war berichtet worden, dass es im falle von Kapazitätsengpässen zu ver-
teilungsproblemen kommen kann, die zu unerwünschten selektionseffekten führen können 
(siehe Kapitel ). 
um allen schülern bzw. eltern eine uneingeschränkte wahlfreiheit zu ermöglichen, müsste 
de facto ein überangebot an schulplätzen bereitgestellt werden, was sich aber wohl kaum 
realisieren lassen dürfte. insofern ist über möglichkeiten nachzudenken, wie dieses Problem 
umgangen bzw. zumindest abgemildert werden kann. hierzu zählen z. b. Kontrahierungs-
zwang, sofern Kapazitäten frei sind, und losverfahren oder andere zufallsorientierte zuwei-
sungsverfahren, da ansonsten zu erwarten ist, dass nach sozialen Kriterien selektiert wird. 
selbst, wenn nach leistungskriterien ausgewählt würde, könnte dies in vielen fällen, direkt 
oder indirekt, eine sozio-ökonomische selektion bedeuten. Dieser aspekt wird weiter unten 
noch zu diskutieren sein (siehe Kapitel 6.8).
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4.4.4	 Asymmetrische	Informationsverteilung	und	-beschaffung
Die auswertungen verschiedener gutscheinprogramme legen die vermutung nahe, dass 
viele schüler bzw. deren eltern nicht oder nur unzureichend über die Qualität der bildungs-
einrichtung in ihrer umgebung informiert sind. hierbei kann es einerseits sein, dass sich die 
bildungsnachfrager trotz existierender und leicht zu erschließender informationsquellen 
nicht umfassend informieren. wahrscheinlicher erscheint jedoch eine asymmetrische infor-
mationsverteilung zwischen bildungsanbietern und -nachfragern zuungunsten der letzte-
ren (bodenhöfer 1985). bei dieser argumentation wird davon ausgegangen, dass die beur-
teilung der bildungsqualität häufig erst im nachhinein aufgrund von erfahrungen erfolgen 
könne und daher im vorhinein nicht möglich wäre. weder vorhandene Preise (schulge-
bühren), noch schulprogramme oder schulprofile würden hinreichende Qualitätsinforma-
tionen für die auswahlentscheidung unter Qualitätsgesichtspunkten bieten. wie bereits in 
Kapitel 4. erwähnt, scheint diese informationsasymmetrie in unteren sozio-ökonomischen 
schichten stärker ausgeprägt zu sein. Die informationssuche verursacht Kosten. erworbene 
informationen können aber erst verifiziert werden, wenn sich Kinder und Jugendliche er-
folgreich in das schulumfeld eingewöhnt und die eltern informationen über die tatsäch-
lich praktizierten unterrichtsmethoden gesammelt haben. erfahrungen und informationen, 
die man bei einem schulwechsel gesammelt hat, können auch bei der nächsten auswahl-
entscheidung genutzt werden. folglich muss dafür sorge getragen werden, dass rationale 
bildungsentscheidungen auf der basis qualitativer aspekte faktisch möglich sind. Die ein-
schätzung der ausbildungsleistung von schulen wird auch dadurch erschwert, dass der bil-
dungserfolg von den persönlichen merkmalen des schülers selbst abhängt. bildung sei ein 
vertrauensgut, eine einschätzung der Qualität selbst nach besuch der bildungseinrichtung 
kann mit hoher unsicherheit verbunden sein. Die nachfrager vertrauen deshalb vor allem 
auf die reputation der anbieter, um im vorfeld eine adäquate wahl zu treffen. eltern und 
schüler werden sich dabei an informationsquellen orientieren, die für sie eine hohe glaub-
würdigkeit besitzen. Dies dürften vor allem Personen aus dem eigenen sozialen umfeld 
sein (Peer-group-effekte). bodenhöfer (1985) macht in diesem zusammenhang auf das be-
grenzte vorhandensein von marktsignalen auf dem bildungsmarkt im gegensatz zu anderen 
märkten mit informationsasymmetrie (wie etwa gebrauchtwagen-, arbeits- oder versiche-
rungsmarkt) aufmerksam, die das funktionieren des marktes trotzdem ermöglichen.
4.5	 Zusammenfassung:	Erfüllen	Gutscheine	die	Erwartungen?
betrachtet man die vorliegenden ausführungen, so spricht insgesamt einiges dafür, dass die 
einführung von gutscheinmodellen positive effekte auf das deutsche bildungswesen haben 
dürfte, auch wenn diese voraussichtlich nicht so deutlich ausfallen werden, wie manche 
befürworter dies erwarten. hierbei sollten auch die besonderheiten des deutschen schulsy-
stems berücksichtigt werden. 
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Die in den vorhergehenden abschnitten wiedergegebenen studien lassen nicht erwarten, 
dass wettbewerb durch bildungsgutscheine quasi automatisch die schülerleistungen ver-
bessern werden. gleichwohl verweisen die vorliegenden erfahrungen auch darauf, dass gut-
scheine ein verbesserungspotenzial haben, das es zu nutzen gilt. 
so erscheint es u. e. durchaus realistisch, dass eine mit gutscheinen verbundene erhöhung 
der entscheidungsautonomie der einzelnen schulen einen leistungssteigernden wettbewerb 
hervorrufen wird. geht man von den konkreten wirkungen von gutscheinen bzw. vergleich-
baren finanzierungsmodellen auf die schülerleistung aus, dann ergibt sich in den meisten 
studien und evaluationen einen gewissen effizienzgewinn im vergleich zu herkömmlichen 
modellen, gleichzeitig gibt es umgekehrt kaum hinweise darauf, dass die nachfrageori-
entierte bildungsfinanzierung negative auswirkungen auf die leistungsfähigkeit des bil-
dungssystems gehabt hat. in welchem umfang gutscheinmodelle die schulische effizienz 
tatsächlich erhöhen (können), dürfte wesentlich auch von der art und zahl der verfügbaren 
alternativen, also letztlich der infrastruktur des bildungsmarktes abhängen. nur bei einer 
ausreichenden zahl (qualitativ hochwertiger) schulen im erreichbaren umfeld werden die 
bildungsnachfrager in die lage versetzt, ihre neu gewonnenen wahlmöglichkeiten auch 
tatsächlich auszunutzen und „nachfragermacht“ auszuüben. eine voraussetzung für Qua-
litätsverbesserungen ist zudem, dass sich die bildungsnachfrager in ihren entscheidungen 
tatsächlich rational verhalten, was offenbar nicht immer der fall ist. vielmehr scheinen 
andere aspekte, wie etwa die nähe zum wohnort, der „ruf“ der schule sowie das wahlver-
halten von freunden und bekannten eine wichtigere rolle zu spielen. in jedem fall dürfte 
eine nachfrageorientierte steuerung des bildungswesens jedoch dazu beitragen, dass viele 
eltern und schüler ihre bildungsentscheidungen bewusster treffen, was an sich schon als 
vorteil zu werten ist. 
ein weiterer vorteil ist darin zu sehen, dass ein nachfrageorientiertes finanzierungs- und 
steuerungssystem die transparenz über die mittelverwendung maßgeblich erhöhen dürfte.
Die evaluationen einiger implementierter gutscheinmodelle zeigen, dass viele eltern, ins-
besondere solche aus unteren sozio-ökonomischen schichten und/oder mit ungünstigem 
bildungshintergrund ihre wahlmöglichkeiten nicht ausnutzen. Die ursachen hierfür können 
vielschichtig sein. so können einerseits zuzahlungen zum gutscheinnennwert zugangsbar-
rieren für einkommensschwächere familien darstellen, andererseits scheint die informati-
onsasymmetrie in sozial schwächeren familien stärker spürbar zu sein als anderswo. Die 
nichtwahrnehmung der wahlmöglichkeiten in einkommensschwachen familien ist auch 
einer der hauptgründe, weshalb Kritiker vor unerwünschten segregationswirkungen der 
gutscheine warnen. tatsächlich scheinen mancherorts sorting-effekte, sei es bedingt durch 
das eigene wahlverhalten der bildungsnachfrager oder aber durch selektives auswahlver-
halten seitens der bildungseinrichtungen, aufzutreten. allerdings gelingt es – wie bspw. die 
Pisa-studie belegt – auch im bestehenden deutschen system nicht, soziale unterschiede 
auszugleichen. zudem gibt es auch hinweise darauf, dass gutscheinsysteme bei entspre-
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chender ausgestaltung positive effekte auf die chancengleichheit bzw. die chancengerech-
tigkeit haben können.
angesichts der aufgezeigten schwachstellen wird deutlich, dass die entwicklung eines gut-
scheinmodells einer sehr genauen Planung bedarf, um mögliche unerwünschte wirkungen 
zu verhindern bzw. zu minimieren. allerdings spricht vieles dafür, dass ein gut durchdachtes 
gutscheinmodell die leistungsfähigkeit des deutschen schulsystems entscheidend verbes-
sern kann. Dafür spricht auch die tatsache, dass die erfahrungen mit gutscheinen in konti-
nental-europäischen ländern insgesamt positiver ausfallen als anderswo. 
allerdings erfordert die einführung von bildungsgutscheinen auch die schaffung ent- 
sprechender institutioneller rahmenbedingungen. so wird die einführung von gutscheinen 
im bestehenden deutschen schulsystem zu keinen wesentlichen veränderungen führen, 
wenn es z. b. beim weitgehenden beamtenrecht und weitgehender abhängigkeit von staat-
lichen stellen bleibt. gelingt es aber, diese strukturen aufzubrechen, dann können gut-
scheine eine erhebliche Dynamik bei der erforderlichen reform des deutschen schulsystems 
entfalten. ein versuch, die verkrusteten strukturen aufzubrechen, dürfte sich in jedem fall 
lohnen. 
auf einige gestaltungsparameter von gutscheinmodellen soll in den folgenden Kapiteln 
eingegangen werden. schon an dieser stelle sei darauf hingewiesen, dass die alleinige 
einführung von gutscheinen weniger effektiv ist, wenn sie nicht mit anderen elementen 
– etwa größerer entscheidungsautonomie für die bildungseinrichtungen, regelungen zur 
sparsamen verwendung der gutscheine etc. – kombiniert werden.
aus einer sinnvollen gleichzeitigen modifikation von strukturellen und finanziellen rahmen-
bedingungen könnte somit ein stärkerer impuls für eine effizienzsteigerung von bildungs-
systemen ausgehen. wenn die höhe der ressourcen, die einer schule zur verfügung stehen, 
zumindest teilweise von der anzahl der schüler abhängt, und deren leistungen zentral 
überprüft werden, dann haben eltern und schüler, aber auch lehrer und administratoren 
einerseits eine Kontrolle und andererseits auch informationen über die schülerleistungen 
an dieser schule. es erscheint höchst unwahrscheinlich, dass eltern und schüler, aber auch 
lehrer hierauf kollektiv nicht reagieren werden.15 es werden auf allen ebenen, einschließ-
lich der lehrer, Diskussionen einsetzen, an welche schule man gehen soll bzw. wie man die 
lehrqualität und damit die schülerleistungen verbessern kann.
15 so zeigen hanushek und rivkin (200), hoxby (2002b) und rapp (2000) einen positiven einfluss von 
wettbewerb auf lehrleistung und lehrqualität.
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5. ausgestaltungsmöglichKeiten von   
 gutscheinen
in der (ökonomischen) literatur wird eine ganze reihe von bildungsgutscheinmodellen dis-
kutiert. sie können danach unterschieden werden, im welchem umfang sie die bildungsaus-
gaben abdecken, d. h. welchen nennwert sie haben sollen, ob sie vom einkommen der eltern 
oder vom gewählten bildungsgang abhängen sollen oder welchen regulierungsbedarf es 
von staatlicher seite gibt. auf alle diese unterscheidungen wird in den folgenden Kapi-
teln eingegangen. Der nun folgende abschnitt beginnt mit dem nennwert der bildungsgut-
scheine. 
5.1	 Der	Nennwert	der	Gutscheine
hinsichtlich des nennwertes, d. h. des betrages, den die einrichtungen je teilnehmer vom 
staat überwiesen bekommen, sind unterschiedliche formen denkbar. er kann für alle teil-
nehmer einheitlich sein oder aber nach bestimmten Kriterien differieren. angesichts der 
manchmal aufkeimenden Diskussion über die einführung eines schulgeldes sei an dieser 
stelle bereits betont, dass auch unterschiedliche nennwerte nicht notwendigerweise die 
forderung nach einem schulgeld enthalten (siehe unten). vielmehr kann unter bestimmten 
umständen ein unterschiedlicher nennwert notwendig werden, um genau dieses zu verhin-
dern.
Der nennwert kann einem geld- oder zeitwert entsprechen, d. h. er ist entweder mit einem 
bestimmten geldbetrag ausgestattet oder aber er umfasst eine bestimmte anzahl von stun-
den (pro Jahr) oder von schuljahren.16
so könnte ein gutschein einmal einem festgelegten betrag pro schuljahr oder aber einer 
bestimmten anzahl an gutscheinen, z. b. zwei für ein schuljahr, entsprechen, ohne dass da-
mit ein konkreter wert verbunden sein muss. eine zweite grundsätzliche variante geht von 
einem gesamtwert oder gesamtkontingent für die gesamte Dauer der schulzeit aus, also 
quasi ein geldwerter gutschein für die zeit von der ersten Klasse bis zum abitur.17
16 zugleich sei darauf hingewiesen, dass die zahl oder der gesamtnennwert der gutscheine etwa bei Klas-
senwiederholungen oder schulwechsel erhöht werden kann. Diese aspekte sind bei der konkreten gestal-
tung eines gutscheinsystems zu beachten, an dieser stelle aber von untergeordneter bedeutung.
17 im sinne der minimierung des verwaltungsaufwands sowie der sicherung der vollkommenen wahlfrei-
heit der bildungsanbieter scheint es ratsam, die gutscheine möglichst zu beginn der schulzeit einmalig 
an die eltern auszuzahlen. bei schulartspezifischen gutscheinen müsste bei eintritt in die sekundarstufe 
ggf. eine erneute ausgabe der entsprechenden gutscheine erfolgen. 
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bei der festlegung des nennwerts stellt sich zudem die frage, welche Kosten durch die 
gutscheine letztlich abgedeckt werden sollen. sollen durch sie nur jene Kosten gedeckt 
werden, die unmittelbar der erlangung des jeweiligen schulabschlusses gemäß schulgesetz 
dienen (etwa Kosten für die teilnahme am unterricht, lehrmittel, ggf. Prüfungskosten), oder 
sollen bspw. auch die transportkosten, Kosten für ergänzende beratungsleistungen durch 
die lehrkräfte, maßnahmen zur berufsvorbereitung o. ä. bei der festlegung des gutschein-
nennwerts berücksichtigt werden?18 in den meisten bisher vorgeschlagenen und/oder dis-
kutierten modellen werden durch die bildungsgutscheine nur die direkten (institutionellen) 
ausbildungsaufwendungen erfasst, gleichwohl ist eine einbeziehung weiterer Kosten mög-
lich.19 was letztlich durch die bildungsgutscheine abgedeckt werden soll, ist eine politische 
entscheidung des gesetzgebers. im folgenden wird – entsprechend der üblichen heran- 
gehensweise in der literatur – davon ausgegangen, dass die bildungsgutscheine nur die insti- 
tutionellen ausgaben erfassen, da es ausschließlich um die analyse der wirkungen auf das 
schulsystem geht. es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass eine unzureichende förderung 
auswirkungen auf die schulwahl einkommensschwächerer eltern haben kann.
5.1.1	 Einheitlicher	Nennwert	für	alle	Nachfrager
ein für den jeweiligen bildungsbereich einheitlicher nennwert für alle einrichtungstypen 
erscheint auf den ersten blick nahe liegend. Der wert des gutscheins kann sich dabei an 
den minimalen, den durchschnittlichen oder den maximalen Kosten orientieren. so würde 
der mini-voucher im schulbereich etwa den Kosten bis zum abschluss der haupt- oder 
realschule entsprechen, sofern man von den ausgaben je schüler ausgeht. alle darüber hinaus 
gehenden Kosten müssten dann durch die eltern selbst getragen werden. Demgegenüber 
würde der maxi-voucher die Kosten eines gymnasiasten in der oberstufe umfassen. auch 
wenn natürlich schnell ersichtlich ist, dass bestimmte formen von vorneherein aus prinzi-
piellen gründen ausscheiden, sollen die verschiedenen varianten der vollständigkeit halber 
kurz diskutiert werden, da sich aus den dargestellten überlegungen auch weitere folge-
rungen für andere modellaspekte ableiten lassen. 
Der	Mini-Voucher
Der mini-voucher entspricht im wesentlichen den vorstellungen milton friedmans (1955). 
Da er aber nur die grundkosten abdeckt, wären für jeden weiterführenden oder teureren 
bildungsgang gebühren zu zahlen. grundlage eines solchen mini-vouchers wäre der gedanke, 
dass alle schüler ein recht auf ein staatlich finanziertes „mindestmaß“ an bildung haben.20 
18 im extremfall wäre auch über die Deckung der lebenshaltungskosten zu diskutieren. Dies dürfte jedoch 
in Deutschland in erster linie für die tertiär- und weniger für die Primar- und sekundarbildung relevant 
sein.
19 Das dänische modell zur studienfinanzierung ist z. b. mit einem bildungsgutscheinmodell vergleichbar 
(vgl. Dohmen / ullrich, 1996) und wird teilweise auch als solches bezeichnet.
20 eine politische begründung für dieses modell könnte z. b. das von Dahrendorf (1965) eingeforderte „bür-
gerrecht auf bildung“ sein.
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hierbei wäre aber zu spezifizieren, was dieses mindestmaß konkret wäre. so würden sich 
sehr unterschiedliche effekte ergeben, je nach dem, ob man vom der hauptschule als „ba-
sisschule“ ausginge oder aber von der realschule, deren Kosten je schüler üblicherweise 
niedriger sind als an den hauptschulen. noch günstiger sind die Kosten je grundschüler.
im bundesdurchschnitt beliefen sich die ausgaben je hauptschüler im Jahr 200 auf 
€ 5.00 und je realschüler auf € 4.400, während je grundschüler durchschnittlich € .900 
verausgabt wurden (statistisches bundesamt 2006). ginge man beispielsweise vom letzt-
genannten wert von € .900 aus, dann müssten hauptschulen jedes Jahr € 1.400 und 
realschulen € 500 aus anderen Quellen finanzieren oder aber ihr ausgabenniveau ent- 
sprechend reduzieren, z. b. durch größere Klassen bzw. schüler-lehrer-relationen oder längere 
arbeitszeiten der lehrkräfte etc. bereits aus diesem grund scheidet ein solches system 
grundsätzlich aus; da sich jedoch weitere hinweise daraus ableiten lassen, wird dies bei-
spielhaft durchdiskutiert. 
ein anderer ansatz könnte von den Kosten bis zum abschluss der neunten Klasse haupt-
schule ausgehen, woraus bundesweit durchschnittliche ausgaben von insgesamt € 42.100 
(4 Jahre á € .900 und 5 Jahre á € 5.00) bis zum schulabschluss resultieren würden.21 
in diesem fall wäre es aufgrund fast identischer gesamtausgaben möglich, sich ohne wei-
tere einschränkungen für eine der beiden schulformen zu entscheiden. einschränkungen 
ergäben sich jedoch u. u. bezüglich des gymnasialbesuchs, sofern man vernachlässigt, dass 
deren durchschnittliche ausgaben sich sowohl auf die sekundarstufe i als auch die sekun-
darstufe ii beziehen. Da aber die Kosten der sekundarstufe ii annähernd 50 % teurer sein 
dürften, dürfte dies nur begrenzte auswirkungen auf den besuch der gymnasialen sekun-
darstufe i haben; allerdings würde die – hier beispielhaft diskutierte – festlegung erhebliche 
rückwirkungen auf den besuch der gymnasialen oberstufe haben. Diese müsste im falle 
einer entscheidung für einen mini-voucher auf der grundlage des besuchs bis zum ende 
der sekundarstufe i nämlich in vollem umfang durch andere Quellen oder Kostensenkungen 
finanziert werden. 
Darüber hinaus ist auch zu berücksichtigen, dass der besuch von sonder- oder förder- 
schulen noch deutlich teurer ist (bundesdurchschnitt: € 11.700) und insoweit durch den gut- 
schein nicht einmal zu hälfte finanziert werden könnte.
Diese beispielhaften betrachtungen zeigen sehr deutlich, dass die entscheidung für jede 
der beiden grundvarianten erhebliche lenkungs- und sozialpolitische wirkungen hätte, da 
viele nachfrager sich für einen kürzeren oder kostengünstigeren bildungsweg entschei-
den dürften bzw. müssten. Dies dürfte insbesondere für Kinder aus bildungsferneren und 
einkommensschwächeren familien gelten, so dass das ziel der chancengleichheit bzw. 
21 unter Kostengesichtspunkten mit insgesamt 42.000 geringfügig günstiger wären die ausgaben bis zum 
zehnjährigen realschulabschluss.
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chancengerechtigkeit verletzt würde.22 Dies gilt umso mehr als in allen, insbesondere aber 
in den vorgelagerten bildungsbereichen ein Kapitalmarktversagen die aufnahme von bank-
krediten verhindert. bei einer orientierung des gutscheinwertes an einem ‚mindestmaß 
an schulbildung’ wäre daher zu überlegen, wie diesen unerwünschten sozialpolitischen 
wirkungen durch ergänzende fördermaßnahmen entgegen gewirkt werden kann. Die wir-
kungen dieses systems können daher nur in abhängigkeit von den refinanzierungskonzep-
ten eingeschätzt werden.
Da es sich bei den oben genannten beträgen um bundesweite Durchschnittswerte bezogen 
auf die unterschiedlichen schulformen handelte, was seinen dortigen zweck durchaus erfüllt 
hat, so müsste sich der mini-voucher eigentlich an den niedrigsten ausgaben orientieren. 
Dies würde z. b. bedeuten, dass sich ausgaben je grundschüler an den € .600 in branden-
burg und nordrhein-westfalen orientieren müssten, während hamburg aus verschiedenen 
gründen € 5.700 je schüler ausgibt. bei den hauptschülern wäre der „benchmark“ € 4.700, 
die schleswig-holstein ausgibt, während es in hamburg mit € 6.700 wiederum ein deutlich 
höherer betrag ist. Ähnlich verhält es sich bei den realschülern, wo brandenburg und nord- 
rhein-westfalen € .900 je schüler ausgeben, während es in hessen € 5.000 sind. würde 
man also von den niedrigsten ausgaben bundesweit ausgehen, dann wären alle bundes-
länder bzw. alle schulen gezwungen, sich an den jeweils niedrigsten ausgaben zu orientie-
ren, unabhängig vom konkreten grund der höheren ausgaben und den damit verbundenen 
folgen für die pädagogische Qualität etc.2 
weiterhin wäre beim mini-voucher zu klären, auf welcher basis die „minimalen“ Kosten je 
schüler und damit der nennwert des vouchers zu bestimmen sind. hierbei kann man sich 
einerseits an den tatsächlichen (nachgewiesenen) Kosten je schüler orientieren, zum an- 
deren könnte man auf der grundlage der bisherigen ausgaben je schüler bestimmte (höchst-) 
Preisniveaus für die einzelnen schularten oder -typen festlegen.24 in beiden fällen könnte 
die öffentliche hand dies im Prinzip mit einem handeln im interesse des Konsumenten-
schutzes begründen, zumal die ergebnisse beider verfahren ungefähr gleich wären. Die Prei-
se, die die schulen für die einzelnen bildungsgänge verlangen dürften, würden vermutlich 
ungefähr in der höhe der heutigen ausgaben je schüler liegen.
22 unerwünschte lenkungswirkungen dürfte auch das bestehende schulfinanzierungssystem entfalten, da 
die opportunitätskosten der eltern für den besuch der sekundarstufe ii der ausbildungsvergütung eines 
lehrlings entsprechen. hierauf müsste die familie nämlich verzichten, wenn das Kind anstelle einer 
ausbildung im dualen system die sekundarstufe ii besuchen würde (Dohmen 1999). auch wenn die ent-
scheidung über den besuch der sekundarstufe ii nicht erst am ende der sekundarstufe i fällt, so dürfte 
dies dennoch ein nicht zu vernachlässigender faktor sein, der weiterführende bildungswege insbesondere 
für Kinder aus einkommensschwachen familien erschwert, wenn nicht gar in vielen fällen verhindert.
2 hierbei soll nicht übersehen werden, dass es keinen unmittelbaren (linearen) bezug zwischen ausga-
benniveau und schulischen leistungen gibt; gleichwohl kann dies nicht zur folgerung führen, dass das 
ausgabenniveau generell ohne auswirkungen auf die pädagogische Qualität ist.
24 es sei darauf hingewiesen, dass bei den hier angestellten überlegungen von einer staatlich reglementier-
ten Preisbildung ausgegangen wird. geht man von freier Preisbildung aus, so sind bei der festlegung des 
nennwerts u. u. andere Kriterien relevant. vgl. hierzu für den hochschulbereich Dohmen/Koppenhöfer 
(2000).
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zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die orientierung der bildungsgutscheine an 
einem mindestmaß an bildung bzw. der schulform oder schule mit den geringsten Kosten 
nicht nur zu einem rückzug des staates aus der schulfinanzierung führen würde, sondern 
auch unerwünschte bildungs- und sozialpolitische wirkungen nach sich zieht. es ist ei-
nerseits davon auszugehen, dass schüler aus einkommensschwächeren familien verstärkt 
gezwungen wären, sich für einen kürzeren bildungsgang bzw. eine kostengünstigere schule 
zu entscheiden, wobei in diesem zusammenhang zwischen effizienzbedingt und qualitäts-
bedingt geringeren Kosten zu unterscheiden ist. andererseits würden schulen gezwungen, 
sich an den schulen mit den niedrigsten Kosten zu orientieren, was sich ohne konkrete 
Diskussion über schulische mindeststandards zu einem benchmarking auf dem niedrigsten 
niveau entwickeln könnte, da schulen mit jüngeren und unverheirateten lehrkräften, grö-
ßeren Klassen etc. das ausgabenniveau bestimmen könnten. berücksichtigt man dabei aber 
gleichzeitig die zentralen, die ausgaben bestimmenden einflussfaktoren, wie migrations- 
bzw. sprachhintergrund und andere soziale variablen, die unter bildungsökonomischen bzw. 
pädagogischen überlegungen eher mit kleineren Klassen einhergehen sollten, dann würden 
diese schulen gezwungen, ihre Klassen zu vergrößern und das pädagogische anspruchs- 
niveau zu reduzieren. alternativ könnten schulen – ohne einschränkungen hinsichtlich der 
schülerauswahl – dazu tendieren, bestimmte schülertypen zu bevorzugen und andere zu 
benachteiligen.
es spricht daher vieles gegen die einführung von mini-vouchers. wie bereits erwähnt, 
wurde diese Diskussion hier einerseits der vollständigkeit halber geführt und andererseits, 
um die denkbaren folgen unterschiedlicher ansätze zu verdeutlichen.
Der	Midi-Voucher
ein midi-voucher würde sich demgegenüber an den durchschnittlichen Kosten des schul-
besuchs orientieren. Die oben beschriebenen ausgabenbeträge stellten faktisch bereits 
bundesweite Durchschnittsgrößen dar. D. h. schulen mit unterdurchschnittlichen Kosten 
– z. b. weil sie in einem sozio-ökonomisch „besseren“ stadtteil angesiedelt sind oder weil 
sie effizienter wirtschaften – könnten ihre ausgaben erhöhen, d. h. ihre ausgaben u. u. er-
höhen, die Klassengröße absenken, während schulen mit überdurchschnittlichen ausgaben 
ihre Kosten senken oder andere finanzierungsquellen erschließen müssten. Dies bedeu-
tet faktisch ähnliche lenkungswirkungen wie im vorherigen abschnitt, allerdings dürften 
diese insgesamt etwas schwächer ausfallen als bei den mit mindestwert ausgestatteten 
bildungsgutscheinen.
auch an dieser stelle wäre wiederum danach zu differenzieren, ob man von den jährlichen 
ausgaben je schüler ausgeht und damit den wert der gutscheine auf jährlicher Durch-
schnittsbasis festsetzt oder ob man den gesamtbetrag für die durchschnittliche schuldauer 
festlegt. bei ersterem könnte man dann wiederum von den durchschnittlichen ausgaben 
insgesamt oder bezogen auf die jeweilige schulform ausgehen. letzteres würde bedeuten, 
dass von € .900 für grundschulen, € 4.400 für realschulen und € 5.00 für hauptschu-
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len sowie € 5.400 für gymnasien auszugehen wäre. in diesem fall hätten dann z. b. grund-
schulen in baden-württemberg einen deutlich geringeren Kostendruck als grundschulen 
in bremen oder gar hamburg; ähnliches gilt für hauptschulen in baden-württemberg oder 
nordrhein-westfalen im vergleich zu bayern oder hamburg, für realschulen in branden-
burg gegenüber hessen oder berlin und gymnasien in brandenburg oder mecklenburg- 
vorpommern im vergleich zu baden-württemberg, bayern oder hamburg.
geht man von gutscheinen aus, die die durchschnittliche schulzeit umfassen, dann würde 
hieraus ein gesamtwert der gutscheine von insgesamt knapp € 50.000 resultieren.25 Daraus 
resultieren zunächst sehr unterschiedliche folgen, in abhängigkeit vom gewählten schul-
weg. schüler, die nach der grundschule eine fünf- oder sechsjährige hauptschule besuchen, 
haben bundesdurchschnittlich noch € 8.000 bzw. € 2.500 für spätere bildungsphasen üb-
rig. wer eine realschule besucht, profitiert von den geringeren ausgaben je schüler, sodass 
nach der mittleren reife noch knapp € 8.000 zur verfügung stehen. D. h. zugleich, dass die 
fünfjährige hauptschule gleich hohe ausgaben verursacht wie die sechsjährige realschule, 
sodass keiner der beiden ausbildungswege „diskriminiert“ würde. auf der anderen seite 
müssten abiturienten knapp € 15.000 zuzahlen. 
Die unter dem gesamtwert bleibenden Kosten könnten bei haupt- und realschulen u. u. 
jedoch zu Preissteigerungen führen, sofern die absolventen die nicht genutzten bildungsgut- 
scheine an den staat zurückgeben müssen. in diesem fall haben die schüler bzw. deren el-
tern kein interesse, den bildungsgutschein sparsam zu verwenden;26 sie können ohne nach-
teile entweder mehr bildungsgutscheine für zusätzliche bildungsaktivitäten verbrauchen 
oder aber bis zum gesamtwert der bildungsgutscheine Preissteigerungen akzeptieren. 
aus der ersten überlegung heraus ergibt sich kein so großer allokativer mangel, da die 
schüler eine gegenleistung der schule erhalten und somit ein verbessertes bildungsniveau 
die folge wäre. Dies ist zwar keine zwingend zu beanstandende Konsequenz, aus staatlicher 
sicht würden jedoch die ausgaben über das notwendige maß hinaus steigen. 
Könnten die schüler jedoch Preissteigerungen bis zum gesamtwert der gutscheine akzep-
tieren, würde dies zu einem eindeutigen effizienzverlust führen. Die schulen könnten dann 
erträge erzielen, denen keine gegenleistung gegenüber stünde.
in ergänzung zum vorherigen „mini-voucher“ müsste der staat nun also zusätzlich festlegen, 
was mit dem verbleibenden wert des bildungsgutscheins passiert, wenn er nicht vollstän-
dig verbraucht wird. eine effiziente (sparsame) verwendung kann nur dann sichergestellt 
werden, wenn die schüler einen anreiz hierzu haben. anreize zur sparsamen verwendung 
25 Dieser betrag ergibt sich aus einer vierjährigen grundschulzeit, die mit € .900 pro Jahr angesetzt wur-
de, sowie einem mit den bundesdurchschnittlichen wahrscheinlichkeiten bezogen auf den besuch der 
unterschiedlichen schulformen (25 % hauptschule, 40 % realschule und 5 % gymnasium), die mit der 
schuldauer und den durchschnittlichen ausgaben je schüler gewichtet wurden.
26 Decken die bildungsgutscheine nur die mindestkosten, wäre die sparsamkeit der schüler ein implizites 
argument, da sie höhere Kosten aus eigenen mitteln bestreiten müssen.
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könnten z. b. darin bestehen, dass sie für andere (nachgelagerte) bildungsaktivitäten ver-
wendet werden können, z. b. für studium oder weiterbildung.27 
hieraus ergibt sich unmittelbar die notwendigkeit, über ergänzende regelungen nachzu-
denken, die die optimale wirkung der bildungsgutscheine sicherstellen. hierauf soll weiter 
unten eingegangen werden.
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die unterschiedlichen ausgaben je schüler in 
den einzelnen ländern bzw. schulen dazu führen, dass das verbleibende budget auch vom 
bundesland bzw. der schule abhängig ist. so kostet der hauptschulabschluss nach neun 
bzw. zehn Jahren in nordrhein-westfalen nur knapp € 9.000 bzw. € 44.000 in baden-
württemberg € 40.00 bzw. € 45.400, in hamburg aber € 56.00 bzw. € 6.000. wäh-
rend also hauptschulabsolventen in nordrhein-westfalen und baden-württemberg noch 
geld für weitere bildungsmaßnahmen übrig hätten, müssten hamburger hauptschüler das 
neunte bzw. zehnte schuljahr bereits selbst finanzieren. man mag nun einwenden, dass 
es unrealistisch sei, von einheitlichen beträgen über bundesländergrenzen hinaus auszu- 
gehen, was durchaus berechtigt erscheint. Dennoch sind die beispiele hilfreich, wenn man sie 
auf die unterschiedlichen hohen ausgaben je schüler an einzelnen schulen überträgt. Dies 
würde nämlich bedeuten, dass die schüler je nach schule unterschiedliche hohe ausgaben 
hätten bzw. die schulen aufgrund unterschiedlicher ausgabenstrukturen unterschiedliche 
folgen für ihr budget. 
Dies könnte nämlich bedeuten, dass schulen mit einem älteren lehrerkollegium nachteile 
gegenüber schulen mit einem durchschnittlich jüngeren Kollegium hätten. Ähnliches gilt 
für schulen mit durchschnittlich größeren Klassen im vergleich zu solchen mit kleineren 
Klassen. sind diese unterschiede in der Klassengröße aber z. b. pädagogisch begründet etwa 
weil der migrationsanteil hoch ist oder einige verhaltensauffällige schüler in der Klasse 
sind, dann werden solche maßnahmen durch gutscheine mit einem grundscheinwert zu-
mindest erschwert, wenn nicht gar unterbunden.
Der	„Maxi-Voucher“
ein maxi-voucher, der für alle nachfrager die Kosten des jeweils längsten oder teuersten 
bildungsweges abdeckt, entfaltet zwar – wie auch das bestehende bildungssystem – kei-
ne unmittelbaren lenkungswirkungen. sofern er jedoch nicht mit anreizen zur sparsamen 
verwendung versehen wird, besteht die gefahr, die Kosten des schulsystems in die höhe zu 
treiben, ohne die Qualität zu verbessern. hierfür sind allerdings übergeordnete finanzie-
rungskonzepte erforderlich (siehe hierzu etwa Dohmen 2004a). betrachtet man ausschließ-
27 Die zweite möglichkeit, dass der staat den schülern bzw. fertigen absolventen den gegenwert in bar 
auszahlt (eysenbach 1974), dürfte ausscheiden. Da dieses geld zu allen möglichen zwecken verausgabt 
werden könnte, ist zumindest eine zweckbindung für bildungsaktivitäten sinnvoll. somit wäre die o.g. 
alternative aus bildungspolitischen erwägungen vorzuziehen.
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lich den schulbereich, so erscheint die einführung eines maxi-vouchers jedoch eher unrea-
listisch, zumal auch fiskalische überlegungen gegen ein solches Konzept sprechen.
etwas modifiziert könnte ein gutschein allerdings faktisch einem maxi-voucher ent- 
sprechen, wenn er als volumengutschein für alle nachfrager einen grundanspruch auf den 
jeweils kostenintensivsten bildungsweg ermöglichen und somit einer bis zu 1-jährigen 
schulzeit entsprechen würde. D. h., wie im heutigen system würde kein schüler längere 
bildungswege aus der „eigenen tasche“ finanzieren müssen. gleichwohl hätte der gut-
schein aber einen differenzierten (nenn)wert für alle schüler in abhängigkeit von der ge-
wählten schule oder schulform. Dies würde damit faktisch einem volumengutschein ohne 
spezifikation des materiellen gegenwertes für die nachfrager entsprechen. für die einzel-
ne bildungseinrichtung würden die mit dem jeweiligen bildungsgang verbundenen Kosten 
finanziert. im schulbereich entspräche dies im Prinzip dem heutigen system, allerdings mit 
dem unterschied, dass jeder schüler unmittelbare budgetrelevanz hätte. 
nachdem nun alle einheitsgutscheinmodelle diskutiert worden sind, können wir uns den 
differenzierten vouchers zuwenden.
5.1.2	 Differenzierter	Nennwert
Der gutschein-nennwert kann einmal in abhängigkeit von der gewählten schule bzw. 
schulform und zum anderen nach dem elterlichen einkommen differenziert werden. Da 
allerdings die einführung eines einkommensabhängigen gutscheins hier nicht vorgesehen 
ist bzw. sein dürfte, wird dieser ansatz hier nicht diskutiert.
eine schul(form)-bezogene Differenzierung lässt sich etwa durch unterschiedlich hohe 
Kosten unterschiedlicher schultypen bzw. ausrichtungen von schulen begründen. so dürfte 
bspw. ein mathematisch-naturwissenschaftliches gymnasium höhere Kosten verursachen 
als ein auf sprachen ausgerichtetes. auch dürften schulen in sozialen brennpunkten oder 
mit einem hohen ausländeranteil in der regel aufgrund des höheren betreuungsbedarfs 
oder zusätzlicher angebote mit höheren Kosten verbunden sein. 
auch bei einer schulformbezogenen Differenzierung des gutscheinnennwerts stehen grund-
sätzlich wieder die zuvor diskutierten arten (mini-, midi- oder maxi-voucher) zur verfügung, 
nur diesmal in ihrem wert abhängig von der jeweiligen schulart. Der staatliche entschei-
dungsbedarf würde sich in diesem fall nur insoweit verändern, als dass er für die einzelnen 
schularten unterschiedliche nennwerte festlegen müsste. bei einem solchen ansatz dürften 
die distributiven effekte im vergleich zum bestehenden system minimal sein, so dass hier 
keine negativen effekte auftreten dürften.28 
28 Diese annahme setzt allerdings voraus, dass die gutscheine die gesamten Kosten abdecken, die über 
die nachfragerseite finanziert werden sollen. m.a.w, es wird bei dieser argumentation von nicht ergän-
zungsfähigen gutscheinen ausgegangen.
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Daneben verbleiben noch zwei weitere ansätze. entweder wird ein nach schultypen und 
schulformen differenzierter gutschein eingeführt oder aber ein zeitgutschein, bei dem die 
unterschiedlichen Kosten pro schule über die unterschiedliche festsetzung der finanzzu-
weisung ausgeglichen werden. 
eine solche Differenzierung lässt sich etwa durch unterschiedlich hohe Kosten unterschied-
licher einrichtungsformen bzw. fachlicher oder sonstiger ausrichtungen begründen. so 
dürften etwa schulen in sozialen brennpunkten oder mit einem hohen migrantenanteil 
in der regel aufgrund des höheren betreuungsbedarfs oder zusätzlicher angebote höhere 
Kosten verursachen. in diesen fällen dürften gutscheine mit einem einheitlichen zeitwert 
– aber faktisch unterschiedlich hohen finanzzuweisungen – vorteilhaft sein, da sie diese 
unterschiede unbürokratisch ausgleichen können, ohne das gutscheinkonzept mit neben-
zielen zu überfrachten.
begründen lassen sich unterschiedliche regelungen auch mit unterschiedlichen rahmenbe-
dingungen, die durch die bildungseinrichtung nicht unmittelbar beeinflusst werden können. 
Dies können z. b. steuerliche regelungen sein, aber auch regionale bedingungen. so können 
ländliche schulen u. u. nur bedingt die anzahl der schüler erhöhen, woraus bei sprung- 
fixen Kosten möglicherweise ungünstige bzw. nicht-kostendeckende schüler-lehrer-relati-
onen resultieren, so dass die schule ohne geeignete Kompensationsmechanismen schließen 
müsste (siehe etwa Dohmen 2005b).
Die unterschiede zwischen den vorgestellten modellen sind insgesamt relativ gering, aller-
dings würde die sozialpolitisch motivierte variante einen erheblichen verwaltungsmehrauf-
wand erfordern (vgl. van lith 1985). Da aber die verwaltungskosten zu berücksichtigen sind 
(vgl. lüdeke 1985), ergibt sich im vergleich der modelle aus sicht der internen allokation ein 
effizienzverlust zuungunsten der sozialpolitischen varianten (breneman/nelson 1981; okun 
1975; Pauly, 1967). Pauly (1967) folgend, erscheint diese form von bildungsgutscheinen 
allerdings die einzige zu sein, die zu einer optimalen externen allokation führen kann. 
5.1.3	 Zusammenfassung	der	wesentlichen	Ergebnisse
Die in den bisherigen abschnitten dieses Kapitels diskutierten bildungsgutscheinmodelle 
lassen sich im hinblick auf ihre allokativen und distributiven wirkungen durch einige we-
sentliche merkmale unterscheiden (vgl. Dohmen/Koppenhöfer 2000):
1. ob der nennwert der gutscheine für alle schüler gleich ist oder ob sie unterschiedlich 
gestaffelt sind,
2. ob der bildungsgutschein als gutscheinpapier oder über steuerliche abzugs- bzw. gut-
schriftverfahren gehandhabt wird, und
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. wie groß der regulierungsbedarf des staates ist.29
wir hatten zwei grundlegende formen von bildungsgutscheinen dargestellt: bildungsgut-
scheine mit einem für alle schüler einheitlichen sowie mit einem unterschiedlichen nenn-
wert, abhängig von der gewählten schulform. 
einheitliche bildungsgutscheine für alle schüler können einen minimalen, einen durch-
schnittlichen oder einen maximalen nennwert haben. Die festlegung auf den minimalen 
nennwert hätte den vorteil, dass eine sparsame verwendung sichergestellt wäre, da die 
bildungsnachfrager die den nennwert übersteigenden Kosten „aus der eigenen tasche“ fi-
nanzieren müssten. allerdings dürften sich daraus auch erhebliche unerwünschte Distribu-
tionswirkungen ergeben, da insbesondere schülern aus einkommensschwachen familien 
die beschreitung längerer bzw. kostenintensiverer bildungswege aus finanziellen gründen 
verwehrt bleiben dürfte, so dem nicht durch ein allokationsneutrales und verzerrungsfreies 
refinanzierungssystem entgegen gewirkt wird. 
an den Durchschnittskosten des schulbesuchs orientierte bildungsgutscheine verursachen 
geringere kostenbedingte lenkungswirkungen. es besteht jedoch auch die gefahr, dass 
– aufgrund des über die „erstellungskosten“ der meisten bildungsgänge hinausgehenden 
nennwertes – eine sparsame verwendung der bildungsgutscheine nicht sichergestellt ist. 
Dies könnte zu einer insgesamt suboptimalen ressourcenallokation führen.
unter distributiven gesichtspunkten ist diese form der bildungsgutscheine jedoch vorteil-
hafter als die mindestausstattung, da in den meisten fällen keine zusätzlichen gebühren 
anfallen und die schüler somit auch nicht schlechter gestellt würden als im bestehenden 
system. 
bildungsgutscheine, die sich an den maximalen schulkosten orientieren, führen gegenü-
ber dem bestehenden system zu keinerlei negativen lenkungswirkungen bei der bildungs-
nachfrage, da alle bildungswege ohne Kostenbeteiligung der nachfrager beschritten wer-
den können. es ist jedoch nicht auszuschließen, dass es zu mitnahmeeffekten kommt, da 
die schüler keine „nachteile“ in form von zuzahlungen aus eigener tasche zu befürch-
ten haben. wie oben dargestellt, könnte es hier zu einer verteuerung des schulsystems 
kommen, der möglicherweise keine leistungssteigerung gegenüber steht. es wäre daher ein 
mechanismus erforderlich, der eine sparsame verwendung der gutscheine sicherstellt, z. b. 
dadurch, dass der gutschein für spätere bildungsmaßnahmen genutzt werden kann etc. 
Da der schulbesuch mit maxi-vouchers ohne zusätzliche aufwendungen der nachfrager 
möglich ist, sind sie als distributionsneutral anzusehen. D. h., es gibt keine distributiven 
gesichtspunkte, die gegen maxi-voucher sprechen. aus allokativer sicht ist dieses modell 
29 Der regulierungsbedarf des staates bezieht sich im wesentlichen auf die festlegung von rahmenbe- 
dingungen, die die schulen einhalten müssen, um als empfänger der gutscheine in betracht zu kommen, 
z. b. bestimmte richtlinien der beachtung der nennwerte der bildungsgutscheine bei der festlegung der 
Preise (van lith 1985). 
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allerdings mit einem suboptimalen ergebnis verbunden. angesichts der finanzprobleme der 
öffentlichen haushalte dürfte es zudem aus Kostengründen ausscheiden.
bei bildungsgutscheinen, die einen einheitlichen nennwert für alle schüler haben, ergibt 
sich somit ein ‘trade-off between efficiency and equity’, d. h. entweder sind sozialpolitisch 
begründete ergänzungen oder sonstige regelungen notwendig, die die effizienz sichern.
Kann man einheitliche bildungsgutscheine unter diesem gesichtspunkt als suboptimal anse-
hen, dann dürften ihnen gutscheine mit einem nach schulformen differenzierten nennwert 
überlegen sein. zum einen haben sie den vorteil, dass sie im vergleich zum bestehenden 
system keine kostenbedingten lenkungswirkungen entfalten. gleichzeitig wären sie auch 
in distributiver hinsicht als neutral anzusehen, d. h., sie beeinflussen nicht das bildungsver-
halten von Kindern aus einkommensschwachen familien. für die differenzierten gutscheine 
sprechen auch die weiterhin bestehende schulgeldfreiheit und die unerwünschten neben-
wirkungen, die von gutscheinen mit einheitlichen nennwerten ausgehen würden.
5.2	Weitere	Gestaltungsparameter
5.2.1	 Aufstockungsmöglichkeiten
eine weitere grundsätzliche frage, die bei der einführung von bildungsgutscheinen zu be-
achten ist, befasst sich damit, ob die bildungsgutscheine die gesamten Kosten der aus-
bildung abdecken können bzw. sollen oder ob zuzahlungen seitens der eltern erforderlich 
sind. im ersteren fall handelt es sich um nicht ergänzungsfähige gutscheine. Die schule ist 
dann an den vom staat vorgegebenen nennwert gebunden, d. h. zusätzliche beiträge oder 
gebühren dürfen nicht erhoben werden. ergänzungsfähige gutscheinmodelle hingegen be-
deuten de facto die implizite einführung von schulgeld. Die Differenz zu den tatsächlichen 
Kosten muss dann aus privaten mitteln aufgebracht werden. solche regelungen können 
z. b. aus steuerungsgründen gewünscht werden, um eine „übermäßige“ inanspruchnahme 
oder umverteilungswirkungen zu verhindern (siehe etwa Dohmen 2004a, 2005d; ehmann 
2001). so müssten die schüler bzw. deren eltern bei zuzahlungsfähigen gutscheinen ent-
scheiden, ob sie bereit sind, für eine höhere Qualität einen höheren Preis zu zahlen. Dies 
korreliert mit der option für die anbieter zu entscheiden, ob sie ihr marktsegment und 
ihre nachfrage ggf. in einer höheren Qualitäts-Preis-Kategorie suchen wollen. allerdings ist 
bei solchen zuzahlungsfähigen modellen zu überlegen, wie unerwünschte sozialpolitische 
effekte durch geeignete refinanzierungsmodelle verhindert werden können. andernfalls 
würden bestimmte gruppen faktisch von der nachfrage nach kostenintensiveren ange- 
boten ausgeschlossen.
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ist ein solcher Preismechanismus nicht gegeben, d. h. setzt der staat den Preis über den 
nennwert nicht ergänzungsfähiger bildungsgutscheine fest, so besteht die gefahr der be-
nachteiligung bestimmter nachfragergruppen nicht in dem maße. allerdings könnten dann 
u. u. unerwünschte Qualitätseffekte auftreten. bei nicht zuzahlungsfähigen gutscheinen 
können die einzelnen schulen – wenn überhaupt – nur darüber entscheiden, welche Quali-
tät sie zum festgesetzten Preis anbieten wollen. somit ist die wahrscheinlichkeit hoch, dass 
es zu einer insgesamt nur mittelmäßigen Qualität kommt (glennester, 1991, s. 1274). für 
bessere Qualität könnte u. u. kein Platz bzw. keine finanzierung verfügbar sein. es könnte 
zugleich ein anreiz bestehen, möglichst viele schüler zu attrahieren, was wiederum zu 
lasten der Qualität gehen dürfte. 
unabhängig von den gewünschten intentionen ist in jedem fall die detaillierte analyse 
der konkreten wirkungen erforderlich, um unerwünschte nebenwirkungen verhindern zu 
können. Die hier beschriebenen potentiellen nebenwirkungen müssen immer vor dem hin-
tergrund der durch Pisa und anderer schulleistungsvergleiche nachgewiesenen Qualitäts-
defizite des deutschen schulsystems gesehen werden.
5.2.2	 Regulierung
hier geht es um die frage, welche voraussetzungen schulen erfüllen müssen, damit sie 
in das gutscheinsystem einbezogen werden können und darum, welche bildungsnach- 
frager den gutschein bekommen können. Dies können sowohl individuelle Kriterien, wie z. b. 
wohnort, sozialer hintergrund oder familieneinkommen als auch andere voraussetzungen 
sein. in Deutschland lässt sich dies insbesondere in anderen bildungsbereichen beobachten. 
so mussten z. b. beim weiterbildungsgutschein der bundesagentur für arbeit fortbildungs-
spezifische voraussetzungen erfüllt werden, wie z. b. eine übergangswahrscheinlichkeit 
von 70 % in ein beschäftigungsverhältnis. auch im bereich der Kita-gutscheine kommen 
häufig weitere zuteilungskriterien in betracht, etwa das alter der Kinder, die entweder ei-
nen gutschein begründen oder ausschließen, oder aber den gutscheinumfang beeinflussen 
können.
Darüber hinaus müssen meist auch die einrichtungen formal akkreditiert sein bzw. bestimmte 
voraussetzungen erfüllen. in chile können beispielsweite neben den öffentlichen auch pri-
vat subventionierte, d. h. meist kirchliche schulen gutscheine annehmen. ausgeschlossen 
sind hingegen private, nicht subventionierte schulen, unabhängig davon, ob sie kosten- 
deckend oder gewinnorientiert arbeiten (sapelli/ vial 2002). einen ganz anderen ansatz hat 
der bundesstaat florida in den usa gewählt. hier ist die voraussetzung für den erhalt der 
gutscheine, dass die bisher besuchte schule in den vergangenen vier Jahren mindestens 
zweimal unzureichende leistungen ausgewiesen hat (greene 2001; greene/winters 200). 
aus bundesdeutscher sicht stellt sich die frage, welche schulen einbezogen werden 
sollen, teilweise anders, teilweise ähnlich. echter wettbewerb zwischen privaten und öffent- 
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lichen schulen entstünde nur dann, wenn beide schulformen auch in das gutscheinsystem 
einbezogen wären, streng genommen egal, ob die privaten schulen gewinnorientiert oder 
nicht-gewinnorientiert agieren. gleichzeitig würde dies auch den zugang von Kindern aus 
einkommensschwachen familien zu diesen schulen verbessern. aus unserer sicht ist es 
prinzipiell unerheblich, an welchen schulen qualitativ guter unterricht angeboten wird. 
aus sicht der öffentlichen hand könnte sich ein nachteil ergeben, wenn diese öffnung zu 
höheren Kosten führt. 
5.2.3	 Ergänzende	Leistungen/Rahmenbedingungen:	
hierunter verstehen levin und belfield (200) leistungen, die die effizienz des gutschein- 
systems verbessern. hierzu zählt z. b. die bereitstellung oder verfügbarkeit von Qualitätsinfor- 
mationen zu den einrichtungen, aber auch die frage, ob der öffentliche Personennahverkehr 
(für schüler) ausreichend verfügbar ist, was in den usa, aber auch vielen entwicklungslän-
dern nur eingeschränkt der fall ist. in einer anderen studie, die sich mit der praktischen 
umsetzbarkeit eines gutscheinsystems für benachteiligte Jugendliche in sri lanka befasste, 
hat der verfasser der vorliegenden studie einige rahmenbedingungen formuliert, die nach 
seiner ansicht die effizienz eines gutscheinsystems verbessern können: bildungsanbieter-
informationen, beratung, akkreditierung/Qualitätssicherung, monitoring und evaluation, 
ggf. arbeitsmarktinformation (Dohmen 200a).0 
0 Davon unabhängig sind diese rahmenbedingungen geeignet, die funktionsfähigkeit eines jeden markt-
wirtschaftlichen bildungssystems zu verbessern.
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6. ein KonKretisiertes KonzePt eines   
 gutscheinmoDells
ein konkreter wechsel von der jetzigen objektförderung und dem staatlichen angebot hin 
zu einer subjektförderung bedarf trotz der aufgezeigten vorteile eines gutscheinmodells 
einer sorgfältigen Planung, damit die dargestellten schwachpunkte vermieden bzw. verringert 
werden können. hierbei spielt insbesondere auch die festsetzung des gutscheinwertes und 
seiner ausgestaltung bzw. unterfütterung eine wichtige rolle. Daneben sind auch andere 
aspekte von bedeutung, auf die im folgenden eingegangen wird. 
6.1	 Gutschein	oder	Pro-Kopf-Zuweisung
wie in Kapitel 2.1 ausgeführt, besteht der wesentliche vorteil des gutscheins gegenüber 
der Pro-Kopf-finanzierung in der direkten übergabe des coupons an die bevorzugte schule. 
es ist zu erwarten, dass diese aktive übergabe dazu führt, dass die entscheidung für oder 
gegen eine billdungseinrichtung bewusster getroffen wird und den bildungsnachfragern 
der zusammenhang zwischen ihrer entscheidung und der situation der jeweiligen schule 
verdeutlicht wird. bei den anderen aspekten sind beide instrumente nahezu identisch. Da 
diese bewusstwerdung als vorteil anzusehen ist, ist das gutscheinmodell tendenziell der 
Pro-Kopf-zuweisung vorzuziehen.
6.2	 Nennwert	und	Ausgestaltung	des	Gutscheins
Die festlegung kann aus unterschiedlichen gesichtspunkten erfolgen und stellt letztlich 
einen Kompromiss zwischen den verschiedenen aspekten dar. auch sind die wirkungen aus 
sicht der schule, der schüler und gesellschaftlicher zielsetzungen zu beurteilen.
wird zunächst die bildungseinrichtung betrachtet, so führt ein nachfragefinanziertes finan-
zierungssystem dazu, dass die schule wesentlich stärker als bisher auch unter betriebswirt-
schaftlichen überlegungen in dem sinne geführt werden muss, dass die ausgaben durch die 
einnahmen auch gedeckt werden können müssen. Dies widerspricht pädagogischen über-
legungen nicht bzw. nicht unbedingt, da eine schule nur dann „erfolg“ haben wird, wenn 
die pädagogischen leistungen gut genug sind, um eine ausreichende zahl an schülerinnen 
und schülern bzw. deren eltern anzusprechen und zur anmeldung zu motivieren. D. h. es 
gibt keinen widerspruch zwischen beiden zielen, allerdings eine verstärkung des leistungs-
prinzips dergestalt, dass bessere schulen mehr schüler anziehen werden als leistungs- 
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schwächere schulen und damit ihren budgetspielraum verbessern können. im heutigen 
system haben sie diesen freiraum nicht; sie können nur das geld ausgeben, das sie durch 
land und Kommune erhalten. Da allenfalls ein begrenzter verhandlungsspielraum besteht, 
kommt es weniger auf die pädagogische leistung als auf das verhandlungsgeschick bzw. die 
politische vernetzung an. im gutscheinsystem findet also eine stärkere fokussierung auf die 
pädagogische leistungsfähigkeit statt.
aus betriebswirtschaftlicher sicht ist allerdings zu beachten, dass der gutscheinwert den 
jeweiligen pädagogischen aufwand für den jeweiligen schüler entsprechend abdecken 
muss, da es ansonsten rational ist, schüler mit einem besonderen pädagogischen bedarf 
abzulehnen. umgekehrt müssten die damit verbundenen Kosten aus den zuwendungen 
für andere schüler quersubventioniert werden, was wiederum voraussetzen würde, dass 
die „zuwendungen für den Durchschnittsschüler“ höher sind als dem aufwand für diesen 
„durchschnittlichen“ schüler entsprechen würde. aber selbst, wenn diese voraussetzung 
erfüllt wäre, könnte ein impliziter anreiz bestehen, schüler mit besonderem pädagogischem 
bedarf nicht aufzunehmen. schließlich erhöht sich dadurch der handlungsspielraum bzw. 
die ausstattungsmöglichkeit zugunsten der “durchschnittlichen“ schüler. ferner ist nicht 
unbedingt anzunehmen, dass ein solches „altruistisches“ verhalten von ihnen bzw. ihren 
eltern honoriert würde.
es gibt allerdings noch einen zweiten grund, warum der gutscheinwert im Durchschnitt 
über den derzeitigen ausgaben je schüler liegen müsste: geht man von den derzeitigen 
Klassengrößen aus, dann belaufen sich diese in baden-württemberg – je nach schulform 
– auf 20 bis 28 schüler im landesdurchschnitt, die schüler-lehrer-relation lag 200 
zwischen 1 und 22 (KmK 2006).1 hieraus resultierten landesdurchschnittliche ausgaben 
zwischen € .700 an grundschulen und € 5.700 an gymnasien (statistisches bundesamt 
2006a).2 würde der gutscheinwert auf den aktuellen landesdurchschnittlichen betrag je 
schüler fixiert, dann wäre jede schule, deren schüler-lehrer-relation nicht mindestens die-
sem landesdurchschnittlichen wert entspricht, nicht in der lage ihr derzeitiges budget zu 
erreichen, woraus folgen würde, dass sie auch ihr derzeitiges – vermutlich nur begrenzt 
ausreichendes – ausstattungsniveau erreichen könnte. Da es im rahmen der bestehenden 
personal- und dienstrechtlichen vorgaben und der damit verbundenen inflexibilität kaum 
möglich ist, die anzahl der lehrkräfte zu verringern, bedeutet dies, dass das ausstattungs- 
niveau für lehr- und lernmaterialen etc. reduziert werden müsste. Da sich im internationa-
len vergleich ein starker zusammenhang zwischen dem ausstattungsniveau an sachmitteln 
1 Die durchschnittliche schüler-lehrer-relation lag im Jahr 2004 an grundschulen bei 21,6 (Klassengröße: 
22,1): an hauptschulen bei 12,0 bzw. 20,7, an realschulen bei 19,2 bzw. 27,7 und in den Klassen 5 bis 
10 der gymnasien bei 17, bzw. 27,7. in der gymnasialen oberstufe ist die schüler-lehrer-relation bei 
1,1. weiterhin zu beachten sind die unterschiedlichen unterrichtsstunden, die eine lehrkraft an den 
einzelnen schulformen unterrichten muss, die gehaltsniveaus sowie alter, familienstand und die anzahl 
der Kinder.
2 Die ausgaben je schüler an sonderschulen belaufen sich auf 1.400 und werden hier nicht weiter be-
rücksichtigt.
 auf die möglichkeit, dass Personal- und Dienstrecht zu flexibilisieren, wird an anderer stelle eingegan-
gen. 
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und den schülerleistungen zeigt, würde dies zu einer verschlechterung des pädagogischen 
leistungsniveaus der jeweiligen schule führen und es wäre mit einer abwärtsspirale zu 
rechnen, die relativ schnell dazu führen würde, dass die schule schließen oder ergänzende 
zuweisungen zur sicherstellung ihres ausstattungsniveaus erhalten müsste. soweit hierfür 
keine unzureichenden pädagogischen leistungen, sondern andere ursachen, wie die demo-
grafische entwicklung etc., maßgeblich wären, wäre dies eine unerwünschte nebenwirkung 
des neuen finanzierungssystems, die bei der ausgestaltung des gutscheinsystems insgesamt 
berücksichtigt werden müssen. D.h., es sind ergänzungs- und Kompensationsregelungen er-
forderlich, die eine hinreichende flexibilisierung bzw. anpassung an die bedingungen des 
einzelfalls ermöglichen.4
Durch diese flexibilisierung soll die intendierte wirkungsweise des gutscheinmodells nicht 
umgangen werden, sonst vielmehr dessen funktionsfähigkeit gewährleistet werden, wenn 
die lokalen oder sonstige bedingungen, nicht erfüllt sind. so bedeuten landesdurchschnitt-
liche werte fast zwangsläufig, dass ein beträchtlicher anteil der schulen eine geringere 
schüler-lehrer-relation und ein anderer teil eine höhere relation hat. würde man also 
den gutscheinnennwert so festlegen, dass eine schule bzw. Klasse nur dann kostendeckend 
betrieben werden kann, wenn mindestens der landesdurchschnittliche wert erreicht wäre, 
dann wären viele schulen in baden-württemberg – und zwar insbesondere in ländlicheren 
regionen – von der schließung bedroht.5 eine weitere folge wäre im übrigen die erhöhung 
der durchschnittlichen Klassengröße.
Dies lässt sich beispielhaft anhand der kommunalen zuwendungen der stadt horb nach-
vollziehen. Die Kommunen sind vor allem für die sachmittel, z. b. für die bauunterhaltung, 
die reinigung, aber auch für das gehalt des nicht-lehrenden Personals zuständig. Da aber 
der zustand der gebäude unterschiedlich ist und auch die zahl der schüler – oder deren 
sozio-ökonomische struktur – einer schule teilweise „zufallsbedingt“ streut, ergeben sich 
bisweilen erhebliche unterschiede. so schwanken z. b. die kommunalen zuweisungen an die 
horber grundschulen zwischen gut € 200 und € 500 pro Jahr. bei den grund- und haupt-
schulen sind es zwischen knapp € 00 und gut € 700. Die realschule und das gymnasium 
erhalten gut € 00 je schüler. es geht hier nicht darum, den ursachen für die teilweise 
4 für manche befürworter mag diese aufweichung die wirksamkeit des gutscheinmodells abschwächen. 
Dies ist zwar theoretisch richtig, gleichzeitig wird dadurch aber auch sichergestellt, dass auf „marktun-
vollkommenheiten“ oder regional unterschiedliche marktbedingungen hinreichend flexibel eingegangen 
werden kann. wenn es z.b. im „einzugsbereich“ einer grundschule nicht genügend Kinder gibt, dann gäbe 
es ohne flexibilisierung des systems nur eine alternative, nämlich die schule zu schließen, da es nicht 
genügend Kinder zur erreichung der landesdurchschnittlichen Klassengröße gibt. 
5 eine solche orientierung am Durchschnittswert beinhaltet noch ein anderes Problem. Da schulen sich 
finanziell besserstellen, je mehr schüler sie aufnehmen, könnte es flexibilisierte anpassung des nenn-
wertes auch bedeuten, dass die durchschnittliche Klassengröße immer weiter ansteigt. auch wenn der 
nachweis, dass kleinere Klassen zu besseren schülerleistungen führen, bisher noch schwierig ist, wäre 
der umkehrschluss, dass die Klassengrößen keinen einfluss auf die schülerleistungen hat, ebenso ver-
fehlt.
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beträchtlichen unterschiede nachzugehen und zu überprüfen, wodurch diese im einzelfall 
begründet sind.6 
würde nun ein gutscheinwert für diese kommunalen ausgaben fixiert, der dem heutigen 
Durchschnittswert für die schulen in der gemeinde horb von rund € 5 entsprechen 
würde, dann hätten einige schule beträchtliche Probleme, ihre entsprechenden ausgaben 
zu bedienen, während andere ihre ausstattung entsprechend verbessern könnten. Die ur- 
sachen für die höheren ausgaben je schüler mögen vielfältig sein, ein aspekt könnte auch in 
vergleichsweise geringen schülerzahlen bzw. schüler-lehrer-relationen liegen. hervorzu-
heben ist im vorstehenden Kontext der effekt, der eintreten würde, wenn sich diese rela- 
tion, z. b. aus demografischen gründen verändern würde, weil der einen oder anderen schule 
die schüler ausgingen und sich somit die schüler-lehrer-relation verringern würde. Die 
entsprechende schule hätte u. u. kaum eine überlebenschance, zumal sich – wie bereits 
erwähnt – die pädagogische ausstattung verschlechtern würde und damit die nachfrage 
weiter sinken müsste.
ein weiterer aspekt in diesem zusammenhang ist, dass ein funktionierendes nachfrage- 
orientiertes finanzierungssystem wahlfreiheit und somit – streng genommen – überkapa-
zitäten voraussetzt bzw. die möglichkeit, die Klassengröße bzw. schüler-lehrer-relation 
zu erhöhen. letzteres wird ja bereits heute, zumindest in gewissen grenzen, praktiziert, 
wenn eine Klasse teilweise – je nach bundesland unterschiedlich – bis zu  schüler haben 
darf, bevor sie geteilt werden muss bzw. darf. Dies würde aber bedeuten, dass im extrem-
fall eine der geteilten Klassen 16 und die andere 17 schüler hätte. Da mit der einrichtung 
einer schulklasse bestimmte – und unvermeidbare – fixkosten verbunden sind (sprungfixe 
Kosten), hätte diese nur rund halb so große Klasse gleich hohe Kosten, die – bei einem ein-
heitlichen, durchschnittlichen nennwert – durch andere Klassen quersubventioniert werden 
müssten, d.h. diese Klassen müssten tendenziell größer sein, um die kleineren Klassen aus-
zugleichen. 
weiterhin stellt sich die frage, nach welchen Kriterien die Klassengrößen festgelegt 
werden sollen. Dies ist nämlich abhängig von der schülerpopulation und von den vorhandenen 
lehrkräften. eine Klasse mit ausschließlich motivierten schülern kann größer sein als eine 
Klasse, in der einzelne „störenfriede“ oder schüler mit besonderem pädagogischem bedarf 
sind. manche lehrkräfte können größere Klassen problemlos unterrichten, manche leh-
rer wirken schon bei kleineren Klassen überfordert. in den jeweils letztgenannten fällen 
müssten die Klassen tendenziell kleiner sein als in den jeweils erstgenannten. Dies bedeu-
tet letztlich nichts anders, als dass die schulleiter in die lage versetzt werden müssen, 
die jeweilige Klassen- oder gruppengröße in abhängigkeit der verschiedenen rahmenbe- 
dingungen „individuell“ festzusetzen. 
6 Da es sich bei dem betrag von 700 bzw. 500 um ausnahmefälle handelt, liegt die vermutung nahe, dass 
hierfür spezielle ursachen in der jeweiligen schule maßgeblich sind. hierzu können z. b. ebenso noch 
bestehende und nicht bzw. nur schwer kündbare arbeitsverträge beitragen wie auch andere gründe.
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Diese differenzierte Klassengröße kann aber nur dann „sachgerecht“ durch ein gutschein-
system unterstützt werden, wenn der gutscheinwert die pädagogischen bedarfe der unter-
schiedlichen schülertypen hinreichend berücksichtigt. D. h. ein differenzierter gutschein 
ist einem einheitlichen gutschein m. e. vorzuziehen. Diese überlegung wird darüber hinaus 
auch durch die unterschiedlichen Kosten der einzelnen schulformen unterstützt. 
Der nachteil eines solchen differenzierten gutscheinmodells ist, dass – zumindest vorder-
gründig – dadurch der verwaltungsaufwand des modells erhöht wird. allerdings kann da-
raus nicht automatisch geschlossen werden, dass dadurch der verwaltungsaufwand höher 
ist als im bestehenden system, schließlich müssen die ausgaben auch im bestehenden sys- 
tem schulgenau zugewiesen und häufig ausgehandelt werden.
vor diesem hintergrund soll nun der nennwert des gutscheins weiter spezifiziert werden, 
was allerdings durch fehlende detaillierte Datengrundlagen über die finanzzuweisungen 
je schüler an die einzelnen schulen beeinflusst wird. zur verfügung stehen lediglich 
aggregierte Daten auf landesebene, aus denen sich zwar die durchschnittlichen ausgaben je 
schüler nach verschiedenen schulformen ablesen lassen, nicht aber deren varianz. 
Den verfassern stehen Daten in unterschiedlicher aufbereitung zur verfügung, die aller-
dings wiederum mit unterschiedlichen intentionen, abgrenzungen und berechnungsver-
fahren operieren und insoweit auch zu unterschiedlichen beträgen kommen.7 Die folgende 
übersicht gibt die unterschiedlichen beträge wieder:
7 trotz mehrfacher an- und nachfragen auf verschiedenen ebenen, die auf differenzierte übersichten der 
ausgaben je schüler, möglichst auf ebene der einzelschule oder zumindest nach schulform auf gemein-
deebene, zu erhalten, war es uns nicht möglich, entsprechende Daten zu erhalten es erscheint wenig 
wahrscheinlich, dass diese Daten tatsächlich nicht verfügbar sind, vielmehr ist davon auszugehen, dass 
diese aus politischen oder rechtlichen gründen nicht zur verfügung gestellt werden (können). für die 
intensive unterstützung sei dem auftraggeber an dieser stelle nachdrücklich gedankt.












grundschule E .700 E .579 E 5.65 E 4.255
hauptschule E 5.100 E 5.57 E 6.770 E 4.42
realschule E 4.00 E 4.105 E 5.720 E 5.80
gymnasium E 5.700 E 5.12 E 7.017 E 6.599
nachrichtlich: 
fördersschule
(E 1.400) – (E 15.665) (E 14,886)
Quellen und anmerkungen:
1) statistisches bundesamt (2006): im focus: ausgaben je schüler/-in 200
2) landtag von baden-württemberg, Drucksache 14/62 v. 24.11.2006 
tatsächliche ausgaben je schüler an öffentlichen schulen um 6,44% höher, da die entsprechenden 
sonderfaktoren hier nicht abzuziehen wären. würde dies berücksichtigt, ergäben sich folgende beträ-
ge: grundschule: E .809, hauptschule: E 5.92, realschule: E 4.69 und gymnasium: E 5.46
) eisinger/feldt/warndorf, zier-unmüssig (2004): schülerkosten in baden-württemberg
4) haug (2006). schulausgaben im vergleich iX
tabelle 1: übersicht über ausgaben bzw. Kosten je schüler nach unterschiedlichen berechnungen
ohne auf die unterschiede im einzelnen einzugehen, erscheint es mit blick auf die aufga-
benstellung der vorliegenden arbeit sachgerecht, von den aktuellsten angaben der landes- 
regierung auszugehen. unter berücksichtigung des in der tabelle erfolgten abzugs so- 
genannter sonderfaktoren, die für die hier anstehende aufgabe unerheblich sind, ergeben 
sich daraus folgende beträge: grundschule: € .809, hauptschule: € 5.92, realschule: 
€ 4.69 und gymnasium: € 5.46. von diesen beträgen sei für die folgenden überlegungen 
ausgegangen. 
in diesem Kontext stellt sich noch eine weitere frage, nämlich ob der unterschiedliche auf-
wand für unterschiedliche schüler, z.b. mit migrationshintergrund oder anderen benach-
teiligungen im rahmen des gutscheinsystemsystems gesondert berücksichtigt werden soll. 
weiter oben war darauf hingewiesen worden, dass sich durch einheitliche beträge bei un-
terschiedlichem aufwand betriebswirtschaftliche gründe für bestimmte auswahlentschei-
dungen ergeben können. vor diesem hintergrund hat z. b. die bayerische landesregierung 
in ihrem Kita-finanzierungsmodell einen erhöhten fördersatz für Kinder mit besonderen 
förderungsbedarfen aufgenommen. so werden Kinder mit einem migrationshintergrund mit 
dem zuweisungsfaktor 1, versehen und behinderte Kinder mit dem faktor 2,0. es erscheint 
zumindest für die grundschulen, die wesentlich stärker als die anderen schulformen mit 
solchen unterschiedlichen lernvoraussetzungen konfrontiert sind, sinnvoll, eine ähnliche 
Differenzierung vorzunehmen. bei den anderen schulformen, insbesondere den haupt-
schulen, könnte man argumentieren, dass vergleichbare unterschiede in den individuellen 
lernvoraussetzungen durch die höheren ausgabenbeträge je schüler aufgefangen werden. 
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vor diesem hintergrund wird nur beim finanzierungsbetrag für die grundschüler eine ent-
sprechende Differenzierung vorgenommen. hier gibt es für Kinder mit besonderem sprach-
förderungsbedarf eine um 0 % erhöhte zuweisung. Da dies – bei vorgegebenem durch-
schnittlichem ausgabenbetrag je schüler – gleichzeitig bedeutet, dass der ausgabenbetrag 
je „normal“-schüler entsprechend reduziert werden muss, ergeben sich folgende beträge: 
grundschule E .595




nachrichtlich: förderschule (E 1.400)
tabelle 2: festlegung der gutscheinnennwerte8 
auf dieser grundlage belaufen sich die einnahmen für eine grundschulklasse mit 22 
„normal“-schülern auf € 79.090; wäre darunter ein schüler mit förderbedarf, erhöhten 
sich die einnahmen auf € 80.170. ohne die vorgeschlagene Differenzierung der nennwerte 
zwischen normal-schülern und solchen mit besonderem förderbedarf beliefen sich die ein-
nahmen der grundschulklasse auf € 8.800. Dieser betrag wird dann im Durchschnittsfall 
nahezu erreicht, wenn unter den 22 schülern mindestens vier mit besonderem förderbedarf 
sind oder aber die Klassengröße auf (rechnerisch) 2, erhöht wird. bei einer zweizügigen 
Klassenstufe müsste also eine Klasse 2 und die andere 24 schüler haben, um eine absen-
kung der einnahmen gegenüber der heutigen durchschnittlichen situation zu vermeiden.
berücksichtigt man in einem weiteren schritt, dass eine berücksichtigung der unterschied-
lichen förderbedarfe von schülern die eine oder andere überweisung an die förderschulen 
verhindern könnte, erscheint es durch umverteilung zwischen den ausgaben für förder-
schulen und grundschulen durchaus realistisch, den durchschnittlichen zuweisungsbetrag 
je schüler entsprechend zu erhöhen, schließlich kostet ein durchschnittlicher sonder- oder 
förderschüler ungefähr so viel wie dreieinhalb grundschüler.9 
Die vorstehend ermittelten nennwerte führen im vergleich zur bestehenden situation zu 
durchschnittlich gleichen einnahmen für eine schulklasse, wenn diese an einer hauptschule 
8 es sei der vollständigkeit darauf hingewiesen, dass sich im zuge der weiteren Diskussion und der ver-
fügbarkeit besserer bzw. detaillierterer (schulgenauer) Daten veränderungen bei den durchschnittlichen 
nennwerten ergeben können.
9 es sei an dieser stelle darauf hingewiesen, dass die vorstehenden nennwerte auf der basis der derzeiti-
gen durchschnittlichen ausgaben je schüler berechnet wurden und insoweit von einer im wesentlichen 
unveränderten situation gegenüber dem ist-zustand ausgehen. Darüber hinausgehende und in teilen 
sicherlich erforderliche ausstattungsverbesserungen können nur durch budgeterhöhungen erreicht wer-
den. 
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21 schüler hat; an realschulen sind es 28 schüler. wird bei den zuweisungsbeträgen der 
gymnasien nicht zwischen der sekundarstufe i und der oberstufe differenziert, dann müsste 
dort eine durchschnittliche Klasse 28 schüler haben. angesichts der beträchtlichen unter-
schiede in der schüler-lehrer-relation beider gruppen (17, bzw. 1,1), bietet sich eine 
weitergehende Differenzierung an. rechnerisch ergibt sich auf der grundlage der bestehen-
den schüler-lehrer-relationen ein nennwert von € 4.500 für die sekundarstufe i und von 
€ 5.945 für die oberstufe. 
mit diesen überlegungen sind die finanziellen grundlagen für ein gutscheinmodell soweit 
möglich gelegt. soweit eine umstellung zwischen dem bisherigen und dem gutscheinmodell 
nicht in einem schritt vollzogen werden soll bzw. kann, wovon auszugehen ist, könnte ein 
zwischenschritt darin bestehen, den gutschein in der einführungsphase nur auf bestimmte 
ausgabenbestandteile zu beschränken. so könnte ein erster schritt z. b. darin bestehen, 
dass nur die sachkosten über den gutschein finanziert würden. so käme z. b. im fall horb 
ein betrag von € 55 je schüler in betracht.40 allerdings hätten in diesem fall vier schulen 
(2 grund- und hauptschulen sowie 2 grundschulen) schwierigkeiten bei der finanzierung 
der heute kommunal finanzierten ausgaben.41 
bei der wahl der über den gutschein zu finanzierenden ausgaben ist verschiedenes zu be-
achten. so ließe sich z. b. argumentieren, dass eine finanzierung auf basis der jeweiligen 
Durchschnittsausgaben diejenigen einrichtungen begünstigen würde, die effizienter als an-
dere „wirtschaften“ würden. Dies ist allerdings bezogen auf das bildungssystem nur bedingt 
richtig. so haben die staatlichen schulen derzeit allenfalls begrenzten einfluss auf die aus-
wahl und zusammensetzung der jeweiligen lehrerschaft; gleiches gilt für den zustand der 
schulgebäude, der einrichtung und der vorhandenen lehrmaterialien etc. weiterhin wäre 
zu diskutieren, was denn eigentlich eine gewünschte („ideale“) ausstattung der schulen 
darstellt: wie groß sollen Klassen sein? wie gut sollen die schulbibliotheken sein? wie viele 
schüler sollen sich einen Pc teilen? etc.
allerdings lassen sich auch diese fragen nicht einfach und allgemein gültig beantworten. so 
lassen sich durchaus sehr gute argumente für eine differenzierte herangehensweise finden. 
so kann man argumentieren, dass die Klassengröße mit zunehmendem alter der schüler 
steigen könnte bzw. umgekehrt, in der 1. Klasse kleiner sein sollte als in der 4. oder in der 
realschule kleiner als im gymnasium. gleiches gilt hinsichtlich der grundfähigkeiten der 
schüler, d. h. Klassen mit leistungsschwächeren, unmotivierteren oder sozio-ökonomisch 
schwächeren schülern (bei bestimmten fächern) kleiner sein sollten als in anderen Kon- 
stellationen. leistungsstärkere und/oder motiviertere lehrkräfte kommen ggf. besser mit 
größeren Klassen zu recht als andere. Diese überlegungen führen aber zu der überlegung, 
40 Der Durchschnittsbetrag im Jahr 2004 lag bei 5,28 €. Der leicht höhere betrag wurde bewusst ge-
wählt, um den eindruck zu vermeiden, dass mit der einführung von gutscheinen eine ausgabensenkung 
intendiert wird.
41 vergleichbare unterschiede ergeben sich bei allen drei kommunal finanzierten ausgabebereichen (nicht-
lehrendes Personal, bewirtschaftung und unterhaltung), sodass sich bei einer weiteren spezifikation 
ähnliche fragen ergeben würden.
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dass die derzeitigen ausgabenwerte nur eine bedingte hilfestellung hinsichtlich der letzt-
lichen ausgaben je schüler geben können. auch in diesem fall gäbe es unterschiedliche 
einflussfaktoren für die ausgabenstruktur einzelner schulen. 
6.3	 Erhöhung	der	Entscheidungsautonomie	der	
Bildungseinrichtungen	
betrachtet man die bisher implementierten gutscheinmodelle im schulbereich, so fällt auf, 
dass diese in den allermeisten fällen mit einer erhöhung der entscheidungsautonomie der 
einzelnen bildungseinrichtungen verbunden waren. Dies macht auch durchaus sinn, da nur 
unter diesen umständen die entwicklung schuleigener Profile und mithin die entstehung 
wirklichen wettbewerbs auf dem bildungsmarkt möglich ist. sind die schulen in ihrer ent-
scheidungsfreiheit durch strenge staatliche vorgaben eingeschränkt, so haben sie auch keine 
bzw. nur eingeschränkte möglichkeiten zur veränderung und stärkung ihrer marktposition.
mit dem bildungsplan 2004 wurde in baden-württemberg bereits ein wichtiger erster 
schritt hin zu mehr autonomie im bildungswesen getan, weitergehende maßnahmen er-
scheinen jedoch wünschenswert. insbesondere sollte in diesem zusammenhang auch über 
eine weitere lockerung des beamten- und besoldungsrechts nachgedacht werden.
6.4	 Akkreditierung	der	Anbieter	und	Qualitätsstandards
wird den schulen mehr entscheidungsfreiheit gewährt, so muss andererseits auch über die 
entwicklung von standards nachgedacht werden, die eine bestimmte (mindest-) Qualität 
im deutschen schulwesen sicherstellen. mit den bildungsstandards der KmK liegen auch 
hier bereits erste ansätze vor. auf basis von Qualitätsstandards könnte dann die akkreditie-
rung und zulassung der einzelnen bildungsanbieter zum gutscheinprogramm vorgenommen 
werden. zudem sollte die einhaltung der Qualitätsstandards regelmäßig überprüft werden. 
Dies kann z. b. durch nicht-staatliche, unabhängige akkreditierungsagenturen geschehen.
6.5	 Informations-	und	Beratungssystem
um den bildungsnachfragern eine fundierte bildungsentscheidung zu ermöglichen, bedarf 
es eines verlässlichen informationssystems, welches aufschluss über wichtige eckdaten und 
charakteristika sowie vor allem über qualitative aspekte der schulischen arbeit gibt. als 
basis können bspw. Qualitätsberichte der schulen bzw. die ergebnisse der Kontrollbesuche 
dienen. Darüber hinaus steht es den schulen selbstverständlich frei, durch weitere aktivi-
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täten (etwa internetauftritt, infopost, tag der offenen tür) auf ihr angebot aufmerksam 
zu machen. grundsätzlich ist zu empfehlen, eine größere bandbreite verschiedener infor-
mationsquellen bereitzustellen, um informationsasymmetrien zuungunsten bestimmter 
bevölkerungsschichten zu vermeiden. falls eine objektive entscheidungsfindung auf basis 
der zugänglichen informationen nicht möglich ist, sollten entsprechende informationsan-
gebote, ggf. durch öffentliche stellen, bereitgestellt werden, z. b. durch die einrichtung 
einer unabhängigen beratungsstelle. Diese könnte dann auch die eltern bzw. schüler bei der 
schulwahl auf basis von qualitativen Kriterien unterstützen. weiterhin sollten auch die er-
gebnisse von nationalen oder internationalen vergleichsarbeiten detaillierter veröffentlicht 
werden, als es bisher der fall ist. in anderen ländern ist dies selbstverständlich und dient 
den eltern bei der entscheidungsfindung.
6.6	 Sicherung	der	Grundfinanzierung	der	Schulen
von Kritikern nachfrageorientierter schulfinanzierung wird häufig angeführt, dass die hohe 
abhängigkeit von der schülerzahl bestimmte schulen in den Konkurs treiben könne, so 
diese, sei es aus demografischen oder aus anderen nicht selbst zu vertretenden gründen, einen 
starken schülerschwund zu verzeichnen haben und den dadurch entstehenden einnahme-
ausfällen wegen des relativ hohen anteils an fixen bzw. sprungfixen Kosten im schulbereich 
keine entsprechenden Kosteneinsparungen gegenüberstünde.42
vor diesem hintergrund ist zu überlegen, ob die gutscheine tatsächlich die gesamten (lehr-) 
ausgaben decken sollen oder ob eine gewisse basisfinanzierung unabhängig von der schü-
lerzahl geleistet werden soll. tatsächlich erscheint ein solcher sockelbetrag, wie er auch in 
einigen der länder existiert, die gutscheinmodelle eingeführt haben, u. u. sinnvoll. alterna-
tiv sollte eine ergänzungsfinanzierung erfolgen.
6.7	 Zuteilung	der	Schulplätze	und	Kontrahierungszwang
in Kapitel 4. wurde auf das teilweise selektive auswahlverhalten der bildungseinrichtungen 
hingewiesen. um solches in Deutschland zu vermeiden, sollten klare regeln dafür festgelegt 
werden, wie die schulplätze bei das angebot übersteigender nachfrage zu vergeben sind. 
im sinne der chancengerechtigkeit bietet sich hier z. b. ein losverfahren an. grundsätzlich 
sollten die schulen einem Kontrahierungszwang unterliegen, d. h. jeden schüler aufnehmen 
müssen, der sich an ihr bewirbt.
42 aus diesem grund stellte die bildungskommission nordrhein-westfalen in ihrer Denkschrift „zukunft 
der bildung – schule der zukunft“ fest: „Die zugewiesenen mittel dürfen nicht ausschließlich an die 
schülerzahl gekoppelt sein (…). Das land und die Kommunen müssen vielmehr eine ausreichende grund-
finanzierung sicherstellen, die die arbeit aller schulen garantiert (bildungskommission nrw 1995).
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6.8	Maßnahmen	zur	Lösung	eventueller	Kapazitätsbegrenzungen
es ist nicht auszuschließen, dass es bei großer nachfrage an einzelnen schulen zu Kapazi-
tätsengpässen an einzelnen schulen kommt. in diesem fall sollten die schulen in jedem fall 
die freiheit haben, weitere schulplätze einzurichten. es ist allerdings davon auszugehen, 
dass dies nur in einzelfällen tatsächlich geschehen wird, da die schaffung zusätzlicher Ka-
pazitäten entweder hohe, sprungfixe Kosten verursacht, da gleich eine zusätzliche Klasse 
geschaffen werden muss, oder aber die Klassengröße in den jeweiligen Klassen erhöht wer-
den muss, was zu unerwünschten nebeneffekten, z. b. zu lasten der unterrichtsqualität, 
führen könnte. 
eine weitere mögliche maßnahme zur umgehung bzw. begrenzung des Kapazitätsproblems 
wäre, dass die eltern bei ihrer schulwahl mehrere (bis zu drei) alternative bildungseinrich-
tungen angeben müssten, die sie sich grundsätzlich für ihr Kind vorstellen könnten. ist an 
der schule erster wahl kein Platz mehr frei, so käme immer noch die zweite alternative zum 
tragen usw. Dieser ansatz wird bspw. in schweden praktiziert. Der vorteil wäre, dass zwar 
nicht alle eltern einen Platz an ihrer absoluten wunschschule erhalten würden, dadurch, 
dass sie aber auch die zweite alternative selbst ausgewählt hätten, würden sie die schule, 
an der ihr Kind letztlich aufgenommen wird, immer noch als „ihre wahl“ betrachten, was 
die zufriedenheit grundsätzlich steigern dürfte.
6.9	 Regelmäßige	Evaluation
zu guter letzt sollte eine regelmäßige evaluation des gutscheinsystems vorgenommen wer-
den, um dessen langfristige funktionsfähigkeit zu sichern bzw. mögliche schwächen früh-
zeitig zu erkennen und zu beseitigen.
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bildungsgutscheine werden in Deutschland seit geraumer zeit für die unter-
schiedlichen bildungsbereiche diskutiert. nachdem konkrete Konzepte in 
Deutschland bisher vor allem für den Kita- und hochschulbereich sowie für die 
weiterbildung entwickelt worden sind, wird in der hier vorgelegten studie erst-
mals ein konkretes Modell für den schulbereich konzipiert – am beispiel baden-
württembergs. hierbei wird insbesondere auf die vorliegenden verschiedenen 
erfahrungen mit gutscheinen in anderen bildungsbereichen bzw. im ausland 
zurückgegriffen. Die studie beinhaltet daher auch die bisher umfassendste 
Darstellung entsprechender erfahrungen.
Das hier vorgeschlagene gutscheinsystem verbessert die effizienz des 
schulsystems und dessen leistungsvermögen, da vorliegende nationale sowie 
internationale erfahrungen und daraus resultierende ergänzende Maßnahmen 
sowie die spezifische ausgestaltung des Modells ausführlich berücksich-
tigt werden. gleichzeitig berücksichtigt es die unterschiedlichen sozialen 
bedingungen der schülerschaft. Dies gilt auch im hinblick auf die besonderen 
rahmenbedingungen einzelner schulen, z.b. im ländlichen raum.
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